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附録 




(2) Viet Nam に関しては、原音に近いカタカナ表記｢ヴェトナム｣を採用せず、日本語で最も
一般に使われている｢ベトナム｣を用いた。但し、引用した文章の中で｢ヴェトナム｣の表
記があれば、そのまま｢ヴェトナム｣を用いた。 
(3) ベトナムのグエン朝（阮朝）はベトナム全域を Bac ki（北圻：バッキ）、Trung ki（中圻：
チュンキ）、Nam ki（南圻：ナムキ）の三つの地域に分けていた。フランスもそれに従
ったので、植民地期のベトナムも三つの地域に分けられ、ベトナム語では Dong Kinh（東



















検討が今後の課題になっている。この論文では、クオック・グに訳された Chuong Thau 
(ed）, “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001 に基づいた。. 
(7) 本稿の最後に地図を附したが、トンキンの地図は Albert Savine による Carte des postes du 
Tonkin を使用した。これは 1888 年のトンキン地図である。この地図の出典は、
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-21728 で、以下の URL
で公開されている。 
（http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53057851q.r=tonkin） 
  2 
アンナンの地図は Jean-Louis de Lanessan による Annam を使用した。これは 1888 年のア
ンナン地図である。この地図の出典は、Bibliothèque nationale de France, GED-816 (IV)、以
下の URL で公開されている。 
（http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439722p.r=annam） 
コーチシナの地図は G. Butteux による Carte routière de la Cochinchine pour les provinces de 
Baria, Bienhoa, Cholon, Giadinh, Tayninh,Thudaumont, dressée d'après les renseignements les 
plus récents [Document cartographique] / par G. Butteux, 1906 を使用した。これは 1906 年のコ
ーチシナ地図である。この地図の出典は、Bibliothèque nationale de France, département Cartes 












































  4 
京に開いた慶応義塾を模倣したものとみられている。 


























シュアン（Nguyen Van Xuan）『維新運動』7、ソン・ナム（Son Nam）『北部中部南部におけ
る維新運動』8、グエン・クアン・ト（Nguyen Quang To）『巣南（Sao Nam）ファン・ボイ・
                                                        
3 Phan Boi Chau, Nam quoc dan tu tri , Giac quan thu xa , Ha Noi, 1927。Phan Boi Chau，Nu quoc dan tu tri，Dac 
Lap，Hue，1927. Phan Boi Chau,  Luan ly van dap，Duy Tan tho xa，Sai Gon，1928。 Phan Boi Chau，Van de 
phu nu，Duy Tan tho xa，Sai Gon，1929。Phan Boi Chau，Sao Nam van tap，Bao Ton，Sai Gon，1935。 
4 Ngo Thanh Nhan, Nhung chi si cung hoc sinh du hoc Nhat Ban duoi su huong dan cua cu Sao Nam – Phan Boi 
Chau, Anh Minh, Hue, 1951. 
5 The Nguyen, Phan Boi Chau than the va tho van 1867 – 1940, Bo Van hoa Giao duc va Thanh nien, Sai Gon, 1950. 
6 Phuong Huu, Phong trao Dai Dong Du, Nam Viet, Sai Gon, 1950. 
7 Nguyen Van Xuan, Phong trao Duy Tan, La Boi, Sai Gon, 1970. 
8 Son Nam, Phong trao Duy Tan o Bac Trung Nam, Dong Pho, Sai Gon, 1973 







ヴァン・ギア（Tran Van Giau）『19 世紀から 1945 年 8 月革命までのベトナムの思想発展』11、




















ンズー運動開始から 100 年を記念した国際シンポジウム「東遊運動 100 年記念とベトナム-
日本の文化教育における関係」15が行われた。このシンポジウムでは日本とベトナムの研究
者が一堂に会し、様々なテーマを議論した。また同年には、ファン・ボイ・チャウのふる
                                                        
9 Nguyen Quang To, Sao Nam Phan Boi Chau con nguoi va tho van, Duy Tan tho xa, Sai Gon, 1974. 
10 Ton Quang Phiet,Phan Boi Chau va mot giai doan lich su chong Phap cua dan toc, NXB Van hoa , Ha Noi, 
1958. 
11 Tran Van Giau, Su phat trien cua tu tuong o Viet Nam tu the ki XIX den Cach mang thang Tam 1945, NXB Khoa 
hoc xa hoi, Ha Noi, 1973. 
12 Tran Huy Lieu, Lich su 80 nam chong Phap, NXB Van Su Dia, Ha Noi, 1958.  
13 Chuong Thau “ Phan Boi Chau con nguoi va su nghiep cuu nuoc” , 1981. 
14 Chuong Thau (ed）, Phan Boi Chau toan tap, NXB Thuan Hoa, Hue,1990. 
15 このシンポジウムの内容は、Quan he van hoa, giao duc Viet Nam – Nhat Ban va 100 nam phong trao Dong Du,, 
NXB Dai hoc Quoc Gia Ha Noi, Ha Noi, 2006. の題名で出版された。 
  6 
さとゲアン（乂安：Nghe An）でも「ファン・ボイ・チャウと東遊 100 年」というシンポジ
ウムが行われた。このシンポジウムの内容は、その後、『東遊運動とファン・ボイ・チャウ』
の題名で出版された16。 




ーダレル（Georges Boudarel）17が 1969 年に彼の生涯と著作について三つの論文を発表した
ところから始まった18。その後もフランスのベトナム近代史研究のなかで、ファン・ボイ・
チャウはしばしば取り上げられている。 









本邦衛は、ファン・ボイ・チャウの著作 Viet Nam vong quoc su（ヴェトナム亡国史）、Nguc trung 
thu（獄中記）、Thien ho De ho（天か帝か）、Hai ngoai huyet thu（海外血書 初篇）を日本語に




                                                        




1951 年、彼はヴェトミン（Viet Minh）に参加し、フランス人捕虜の通訳をした。帰国後、1967 年からは
Paris Diderot University（Paris VII）で教鞭をとり、1991 年まで務めた。 
（http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/244280/Cau-chuyen-doi-nguoi-cua-mot-nha-Viet-hoc.html 最終閲覧日 2013 年 6
月 10 日） 
18 ジョルジュ・ボ－ダレルの 3 つの論文は下記の通り。“Bibliograhic des œuvres relation à Phan Bội Châu 
éditées en Quốc ngữ à Hanoi depuis 1954” , B.F.E.O. vol.56 , 1969． “Mémoires de Phan Bội Châu” (Phan Bội 
Châu niên biểu） , France-Asie/Asia XXII ,1969, pp. 3-210．“Phan Bội Châu et la société vietnamienne de son 
temps” , France-Asie/Asia XXIII- 4, 1969. 
19 David G. Marr，Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925，University of California Press, California, USA, 1971 
20 Jorgen Unsselt,  Vietnam: Die nationalistische und marxislische Ideologie im Spatwerk von Phan Bội Châu, 
1867-1940，Wiesbaden，Steiner, German, 1980 
21 潘佩珠著；長岡新次郎・川本邦衛編、『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966 
22 谷川栄彦「第一次世界大戦前のヴェトナム民族主義」『法政研究』27-2・3・4、1961、pp.481-496 

























                                                        




人層の形成 : 20 世紀初頭のベトナム」『東南アジア研究』13-4、1976、pp.559- 579。 
25 白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』巌南堂書
店、1993 
26 Shiraishi Masaya , Phong trao dan toc Viet Nam va quan he cua no voi Nhat Ban và Chau A –Tu tuong cua Phan 
Boi Chau ve cach mang va the gioi (tap 1 va tap 2）, NXB Chinh tri Quoc Gia, Ha Noi, 2000. 
27
白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』、ｐ17 
28 Vinh Sinh については、Viet Sciences という HP の筆者紹介に、次のように書かれている。 
Vinh Sinh is a professor of Japanese History at the University of Alberta. He is a specialist in Japanese intellectual 
history, and cultural and intellectual interactions between Japan and East Asia. He has served at different times as a 
Research Fellow at the Institute of Social Science and the Faculty of Law of the University of Tokyo, and as a 
Visiting Professor at Meiji University, Hanoi National University, and the Nichibunken. His major publications 
include:Vietnam and Japan: Cultural Interactions(Van-Nghe, 2001）;Overturned Chariot: The Autobiography of 
Phan-Boi-Chau(co-editor and co-translator, University of Hawai’i Press, 1999）;Hyôden Tokutomi Sohô[Tokutomi 
Soho: A Critical Biography] (Iwanami Shoten, 1994）;The Future Japan(editor and co-translator of Tokutomi 
  8 
ァン・ボイ・チャウとドンズー運動』29を編集するとともに、自らも「ファン・ボイ・チャ
ウと福沢諭吉：独立国家の認識」を発表している30。 

























                                                                                                                                                                  
Soho’s bookShorai no Nihon, University of Alberta, 1989） which won the Canada Council’s 1990 Canada-Japan 
Book Prize;Phan Bội Châu and the Đông Du Movent(Yale Center for International and Area Studies, 1987）. 
(http://vietsciences.free.fr/design/lltg_vinhsinh.html 最終閲覧日 2013 年 7 月 20 日） 
29 Ed. Vinh Shin， Phan Boi Chau and the Dong Du Movement，Yale University Center for International and Area 
Studies, New Heaven, USA, 1988 
30 Vinh Sinh,“Phan Boi Chau and Fukuzawa Yukichi  perception of national Independence”, Ed. Vinh Sinh, Phan 
Boi Chau and the Dong Du Movement, Yale University Center for International and Area Studies, New Heaven, 
USA, 1988, pp.101- 149. 






  9 
 そのため、筆者が属するハノイ師範大学では筆者を含む 5 名の研究グループを立ち上げ
て、2006 年から各地域におけるドンズー運動の研究を始めた。リーダーはグエン・ゴ・コ
ウ（Nguyen Ngoc Co）教授が担当し、研究の課題名は “Dong Du movement – a historical 
phenomenon and its influences on the patriotic movement and national liberation in Viet Nam in the 
early 20
th















Dia）（後に『歴史研究』（Nghien Cuu Lich Su）に変わる）にいくつも発表された35。これら
の論文では、ドンキン義塾は本質的には民族民主資本であったが、徹底はされていなかっ
たという評価がされた。また、50・60 年代には、ドンキン義塾の詩文を集めた本がいくつ





                                                        
33 グエン・ゴ・コウ（Nguyen Ngoc Co）教授はハノイ師範大学（歴史科学部）に属し、ベトナム近代史を
専門とする。他の 4 名は、グエン·ヅウ·ビン（Nguyen Duy Binh）、ファム·クオク·ス（Pham Quoc Su）、 ダ
オ·テュ·ヴァン（Dao Thu Van）、ホ·コン·ニュ（Ho Cong Luu）で、いずれもハノイ師範大学の講師である。
ベトナム文部省から研究費を受け、2006 年 5 月から 2008 年 6 月までの 2 年間活動した 
34 Dao Trinh Nhat, Dong Kinh nghia thuc , NXB Mai Linh, Ha Noi, 1937 
35 Tran Huy Lieu “ Nhung cuoc van dong Dong Du va Dong Kinh nghia thuc, Duy Tan la phong trao tu san hay tieu 
tu san?”, Van Su Dia, No.11、1955，pp.35-38；Van Tam,“ Gop y kien vao van de: Tinh chat cach mang qua cac cuoc 
van dong Duy Tan, Dong Du, Dong Kinh nghia thuc” , Van Su Dia, No. 15，1956，pp. 61 – 71 ; Nguyen Binh Minh , 
“ Tinh chat va giai cap lanh dao hai phong trao Dong Kinh nghia thuc, Dong Du ”,Van Su Dia,№33, 1957, pp. 
19-33; №34, 1957, pp.6- 12。 
36 Dang Thai Mai, Van tho cach mang Viet Nam dau the ki XX, NXB Van hoc, Ha Noi, 1961.  
37 Le Dinh Ky , “Dong Kinh nghia thuc – Mot buoc phat trien moi cua tho ca yeu nuoc”, Van hoc, No.6, 1968 
38 Dang Viet Thanh, “Phong trao Dong Kinh nghia thuc – mot cuoc cach mang van hoa dan toc dan chu dau tien o 
nuoc ta”, Nghien cuu Lich su, No. 25, 1961、pp. 14-24. 


























まず 80 年代に、チュオン・トゥーが『東京義塾と 20 世紀初頭の文化改革運動』46を出版
した。この本はドンキン義塾運動を総合的に研究したもので、その文化教育・社会活動・
                                                        
39 To Trung , “Phong trao Dong Kinh nghia thuc – mot cuoc cai cach xa hoi dau tien ( trao doi y kien voi ong Dang 
Viet Thanh）” , Nghien cuu Lich su, №29, 1961, pp. 53-55 
40 Nguyen Anh, “Dong Kinh nghia thuc co phai cuoc van dong cach mang van hoa dan toc khong?”，Nghien cuu Lich 
su, No.32，1961，pp.38-46 
41 Nguyen Van Kiem , “Tim hieu xu huong va thuc chat cua Dong Kinh nghia thuc ” , Nghien cuu Lich su, No, 66, 
1964, pp. 39-45 
42 Tran Minh Thu, “ Co gang tien toi thong nhat nhan dinh ve Dong Kinh nghia thuc”, Nghien cuu Lich su, No.81、
1965、pp.31-37 
43 Nguyen Hien Le, Dong Kinh nghia thuc, NXB La Boi, Sai Gon, 1956 
44 Nguyen Van Xuan, Phong trao Duy Tan, NXB La Boi, Sai Gon, 1970. 
45 Vu Duc Bang, “Dai hoc tu lap dau tien tai Viet Nam hien dai”、Tu tuong、No.48, 1975, pp. 103 – 119; No.49, 1975, 
pp. 142-166 
46 Chuong Thau , Dong Kinh nghia thuc va phong trao cai cach van hoa dau the ki XX、NXB Ha Noi, Ha Noi, 1982 






1997 年はドンキン義塾開塾 90 周年の記念の年だったので、特に多くの出版物や論文が発
表された。その中には、『ドンキン義塾詩文』48というドンキン義塾で作られた詩文集めた
















キン義塾運動 1907 – 1908」55を 1973 年に発表し、ベトナム語とフランス語の史料を使っ
                                                        
47 チュオン・トゥー前掲書、p. 98 
48 Cuc Luu Tru Nha nuoc va Vien Vien Dong Bac Co , Van tho Dong Kinh nghia thuc,  NXB Van Hoa, 1997 
49 Nghien cuu lich su, so 4 ( 293）, 1997  
50 例えば、Nguyen Van Kiem, “Gop them vao su danh gia Dong Kinh Nghia Thuc” , pp. 1–10; Chuong Thau, “Dong 
Kinh nghia thuc (1907）va phong trao nghia thuc o cac dia phuong” , pp. 11-16; Nguyen Thanh, “Dong Kinh nghia 
thuc va Dai Nam ( Dang Co Tung Bao)”, pp. 17–20. 
51 Ho Song, “Dong Kinh nghia thuc trong phong trao Duy Tan o Viet Nam vao dau the ki XX” , Nghien cuu Lich su , 
No. 295, 1997, pp. 67- 72 ; No.296, 1998, pp 23–32. 
52 Chuong Thau “Tu Khanh Ung nghia thuc o Nhat Ban den Dong Kinh nghia thuc o Viet Nam”, Nghien cuu Lich su , 
No. 370, 2007, pp. 7 – 14. ; Trinh Tien Thuan “ Fukuzawa Yukichi – Khanh Ung nghia thuc cua Nhat Ban va Dong 
Kinh nghia thuc oViet Nam” in Nhieu tac gia, 100 nam Dong Kinh nghia thuc , NXB Tri Thuc, Ha Noi, 2008, pp. 
380 – 387 
53 このことについては、 Quan he Viet Nam – Nhat Ban va 100 nam phong trao Dong Du, NXB Dai hoc Quoc gia, 
Ha Noi, 2006 の中に Nguyen Ngoc Co, “Dong Kinh nghia thuc va phong trao Dong Du” pp.275 – 285 ;Pham 
Xanh, “Phong trao Dong Du – su phoi hop giua ben trong va ben ngoai”, pp. 441 - 454 の二論文がある。 
54 David G. Marr，Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925，University of California Press, California, USA, 1971 
55 Vu Duc Bang、“The Dong Kinh free school Movement, 1907 – 1908”in Walter F. Vella ed, Aspects of Vietnamese 
History、The University Press of Hawai, USA, 1973, pp. 30-95 








































８巻 アジア』、ぎょうせい、1981、pp. 285-318 

































第 1 号 2002、pp.73-84 。同「マイラム義塾設立の周辺」『日本・東アジア文化研究』、第 2 号 2003、pp.1-12。 
61 マイラム義塾は、20 世紀初頭にベトナムに設立された私塾の 1 つ。1907 年 3 月にハノイの郊外のホアン
ロン（環龍：Hoan Long）県ホアンマイ（黄梅：Hoang Mai）総ホアンマイ社に設立された。 
62
 「マイラム義塾―20 世紀初頭のベトナムにおける―私塾の实態」、p.74 
63




会、文化の諸課題』（ベトナムシンポジウム 2013）、国際日本文化研究センター、2015、pp. 119 -129） 
閲覧には以下のサイトを使用した。 
http://publications.nichibun.ac.jp/ja/item/symp/2015-03-31-1/pub 
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第一部 20 世紀初頭におけるベトナムの状況とベトナム知識人の日本認識 
 

























                                                        
66
 1897 年から 1914 年までの大規模開発の時期を第一次植民地開発期と呼ぶ。 
67 1887 年 10 月のフランス大統領令によればインドシナ連邦はトンキン、アンナン、コーチシナ、カンボ
ジアで構成されている。1899 年にラオスが編入された。 
68 総督はベトナム語ではトアンクエン（全権：Toan Quyen）。 
69トンキン: 26 省や 35 ダイリ（代理：Dai ly）と 2 都市（ハノイとハイフォン）。また、省内の遠隔地方の
中心地には支庁があり、これを代理と呼んだ。支庁長（フランス語で délégué）は常にフランス人を以っ
て充てられる。 
アンナン:14 省と 1 都市（ダナン（Da Nang）） 
コーチシナ: 20 省と 2 都市（サイゴン（Sai Gon）とチョロン(Cho Lon）) 
（Vien Su hoc, Lich su Viet Nam 1897 – 1918、NXB Khoa hoc Xa hoi, Ha Noi, 1999, pp.12-17） 
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鉱工業では、フランスはまず石炭と金属を開発する事業を集中的に進めた70。鉱山開発の
後、セメント、レンガ、電気、水道、精米業、紙、マッチ、酒、砂糖、繊維などの製造業




表 1：インドシナにおけるフランス個人資本の分配状況（1888 年―1918年）71 
分野 資本（百万 Fr） 比例（％） 
鉱工業 249 51 
交通運輸 128 26 
交易 75 15 
農業 40 8 










時期 コーチシナ トンキン アンナン カンボジア ラオス 合計（％） 
1899-1903 33％ 32％ 16％ 16％ 3％ 100 
1904-1908 31％ 34％ 17％ 16％ 2％ 100 
1909-1913 29％ 36％ 16％ 17％ 2％ 100 
1914-1918 26％ 35％ 16％ 20％ 3％ 100 
 
フランスは、植民地化以前からあったに税に加えて各種の新税を導入した。最も重い税




                                                        
70 1912 年には石炭の生産高は 1903 年の 2 倍に増加していた。1911 年だけでもフランスは数万トンの亜鉛
（Zn）の鉱石、数百トンの鈴（Sn）、銅（Cu）、数百キロの金（Au）と銀（Ag）を採掘した。 
71 Ch. Robequain, L’Evolution économique de I’ndochine francaise, Paris, 1939, p.181 
72 Bulletin économiqu de I’ndochine, No 171, 1925 , p.151 
  17 
トンキン・アンナンというベトナム地域だけで 20 世紀初頭の全税収の約 8 割を占めていた
ことがわかる。 
納税者に直接かけられる直接税は、総督府の財源とはならず、各地域の財源となった73。



















を図る目的で 1886 年「トンキン翰林院」（Académie Tonkinoise）を創立して、ベトナムの伝
統文化を研究するのと同時に、西洋の科学知識の移植に努めさせたのである74。 
また、インドシナ総督ポール・ドゥメール（Paul Doumer）（在任：1897 – 1902）に至り、
再び同化主義的傾向が濃厚になり、トンキンとアンナンにおいて施行されていた科挙は中
国の制度の模倣に過ぎないとして、これを改革してフランス語及びクオック・グを科目に









の財源となるものであったが、トンキンの人びとに対する人頭税は当初 5 ハオであったのに、1897 年以
降は 5 倍の 25 ハオに増額された。 
74 Phan Trong Bau, Giao duc Viet Nam thoi can dai, NXB Giao duc, Ha Noi, 2006, p. 59 












19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、フランスの植民地開発の影響を受け、ベトナム社会
には多くの変化がもたらされた。その変化を、農村部、都市部、世界情勢の知識人への影
































めに工場や鉱山などで労働者となったりした。1907 年にトンキンの企業 71 社で働いている
労働者についてのデータがあるが、それによると、総労働者数 13,816 人中、成人男性は 5,699
人（41.25％）と半数以下で、それよりも成人女性の方が 6,597 人（47.75％）と多く、残り







19 世紀末から 20 世紀初めにかけて、フランスによる工業化の進展とそれを支える農村か
らの労働者の流入によって、ベトナムには都市が誕生し、日増しに発展していった。ハノ
イ 、ハイフォン（Hai Phong） 、サイゴン（Sai Gon） 、チョロン（Cho Lon）以外にはナ








この時期にもう 1 つの大きな階層も出現した。それは、都市プチブル層（小資本：Tieu Tu 
                                                        
75 白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』巌南堂書
店、1993、pp. 71-75。ただし、白石のここの記述の基は、グエン・フォン・フォンの研究（Nguyen Hong 
Phong,, Xa Thon Viet Nam, NXB Van Su Dia, Hanoi, 1959 , pp.126-135）及び桜五由躬雄の研究（桜五由躬雄・
石沢良昭『東南アジア現代史Ⅲ』山川出版社,1977, ,pp.26-27）である。 
76
 Ngo Van Hoa, Duong Kinh Quoc, Giai cap cong nhan Viet Nam nhung nam truoc khi thanh lap Dang, NXB Khoa 
hoc Xa hoi, Ha Noi, 1978, p. 114  
 
  20 
san）である。彼らは小規模手工業工場主、小商店主、通訳、教師や学生であった。彼らの
生活は農民、工場労働者、都市貧民よりは楽だったが、不安定なものであった。彼らは民
族意識を持ち、特に教師、学生らは 20 世紀初めの愛国運動に積極的に参加した。 
植民地の工業が発展したことにより、労働者階層が形成された。ハイフォン、ハノイ、
ナムディン、サイゴン、チョロンなどの都市では、数千人に達する労働者が使われていた。
























                                                        
77 白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』巌南堂書
店、1993、pp. 133 -134 




79 Chuong Thau (ed ), “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.129 
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とはよく知られている。号はサオ・ナン（巣南：Sao Nam）、ティ・ハン（是漢： Thi Han）
ある。彼は 1867 年に、ベトナム中部のゲアン（Nghe An）省ナムダン（Nam Dan）県ドンリ
エト（Dong Liet）社サナム（Sa Nam）村で生まれた。彼は貧しい儒者の出身で父ファン・







17 歳となった 1883 年、ベトナム北部（トンキン）がフランスによって再び占領され、反
仏運動の義兵が蜂起した。当時彼はトンキン義兵に呼応したかったが、義兵を挙げるだけ
の力がなかった。そのため彼は「平西収北」（Binh Tay Thu Bac – フランス人を平らげトン
キンを回復しよう）という檄文を作ったが、この檄文に人々は関心を持たなかった。彼は
                                                        
80 Chuong Thau (ed）, “ Nguc Trung Thu ”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van 
hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001 . 
なお、日本語訳は、雑誌『日本及日本人』昭和 4 年 6 月臨時創刊号（通巻 179 号、1929）に掲載された
南十字星訳が最初で、これは現在、潘佩珠著；長岡新次郎・川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』平凡社、
1966、に収録されている。 
81 Chuong Thau (ed）, “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 







84 Chuong Thau (ed）, “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, pp.111 - 112 




書きは、科挙に合格する 1900 年まで、ずっとこの頭処のままであった86。 
19 歳となった 1885 年、ハムギ（咸宜：Ham Nghi）帝を推戴した反仏派のクーデターが王
都フエで起こり、中部各地の紳豪たちが呼応した。ゲアン省でもグエン・スアン・オン
（Nguyen Xuan On）、ディン・ヴァン・チャト（Dinh Van Chat）などの官吏、紳豪たちが勤




1900 年、彼は 34 歳でやっと郷試に首席で合格しジィアグエン（解元：Giai nguyen）とな























店、1993、pp. 57 -58  
87 南十字星訳「獄中記」、潘佩珠著；長岡新次郎・川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966、p. 101 
88 Chuong Thau (ed), “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.120 



















1904 年 4 月にグエン・ハムの家で「越南維新会」（Viet Nam Duy Tan Hoi）を結成した（こ
の会の活動については第二部第一章第一節で検討する）。 
1905 年 2 月、彼は 2 人の同志ダン・トウ・キン（Dang Tu Kinh）、タン・バット・ホ （ーTang 









『年表』によれば、彼は様々な「新書」を読んだ。具体的には『普法戦紀』（Phap Pho chien 
ky）、『中東戦紀』（Trung Dong chien ky）、『中国魂』（Trung Quoc hon）、さらにグエ
                                                        
89 南十字星訳「獄中記」、長岡新次郎・川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966、p.107 
90 クオン・デ（1882－1951）はフエにて、阮朝の始祖ザロン（嘉隆： Gia Long）帝の長子・英睿皇太子グ
エン・フック・カン（阮福景：Nguyen Phuc Canh）の直系 4 代目として生まれた。幼名はグエン・フッ
ク・ダン（阮福単：Nguyen Phuc Dan ）。 
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この著作の一部は 1930 年代に「ティエンジアン」（Tieng Dan）紙に紹介され、その後 1995
























1993、p.132；Nguyen Van Kiem , Lich su Viet Nam、p.55, Tran Van Giau , Su phat trien tu tuong o Viet Nam tu the 
ky xix den Cach mang thang Tam, pp. 409 – 412. 
93 Doan Le Giang, Mai Cao Chuong, Nguyen Lo Trach, dieu tran va tho van, NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1995 
94 梅山先生（Mai Son Tien sinh）はグエン・テゥオン・ヒエン（Nguyen Thuong Hien） 
95 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu” in Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, pp. 116 – 117 




















                                                        
96 南十字星訳「獄中書」、潘佩珠著；長岡新次郎・川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』平凡社、1966、pp.116-117 
97 Chuong Thau (ed）、”Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6 , NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Ngon ngu Van hoa Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 129 







西湖（タイ･ホ：Tay Ho）である。彼は 1872 年、ベトナム中部クアンナム省タムキ府 ( Phu 
Tam Ky) テイエンフォン県 ( Huyen Tien Phuoc) タイロク村 ( Xa Tay Loc) に、3 人兄弟の第












1905 年旧暦 2 月、ファン・チャウ・チン、ヒュン・テック・カン、チャン・クィウ・カ












                                                        
98 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc,Le Thi Kinh, Phan Chau Trinh toan tap, tap 1, NXB Da Nang, 2005, p. 14  
99 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap. Tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 124 
100 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap. Tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 158 




1925 年 6 月ファン・チャウ・チンはベトナムに帰り、同年 11 月に 2 つの重要な講演「君治
主義と民治主義」（Quan tri chu nghia va dan tri chu nghia）、「東西の倫理と道徳」（Dao duc 

























                                                        
101 今五昭夫「ファン・チュー・チンにおける「民主主義」と儒教」『東京外国語大学論集』第 40 号、1990、
p.157 
102 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh, Phan Chau Trinh toan tap, tap 1, NXB Da Nang, Da Nang, 
2005, p. 41 
103 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh, “Phap Viet lien hiep hau chi tan Viet Nam”,Phan Chau 
Trinh toan tap, tap 3, NXB Da Nang, Da Nang, 2005, p. 63 
104 グエン・ティエン・ルック「ベトナム·日本関係史の研究―明治維新から太平洋戦争まで―」、p.40  
105 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh,“Phap Viet lien hiep hau chi tan Viet Nam”, Phan Chau 
Trinh toan tap, tap 3, NXB Da Nang, Da Nang, 2005, p. .85 



































108 1925 年 11 月 19 日 サイゴンでファン・チャウ・チンが行った演説の題目。 
109 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh,“Dao duc va Luan ly Dong Tay”,Phan Chau Trinh toan tap, 
Tap 3, NXB Da Nang, Da Nang、p.258  
110 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh,“That dieu thu”,Phan Chau Trinh toan tap, Tap 3, NXB Da 
Nang, Da Nang、p.140 































                                                        
111 原文には明治維新から 24 年後に憲法が発布されたとあるが、实際には 1898 年なので、30 年後である。 
112 Chuong Thau (ed), Duong Trung Quoc, Le Thi Kinh,“Dao duc va Luan Ly Dong Tay”,Phan Chau Trinh toan 
tap,,Tap 3, NXB Da Nang, Da Nang、p.260 
113
 National Library of Vietnam、史料『新訂倫理教科書』第 2 章、兵役 
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/582/（最終閲覧日 2016 年 5 月 20 日） 
なお、この文章は、1882 年 1 月 4 日に明治天皇によって下賜された「陸海軍軍人に賜はりたる敕諭」、
いわゆる軍人勅諭の一節である。 
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第四章 20 世紀初頭におけるベトナム知識人の日本観 
この章では、ファン・ボイ・チャウとファン・チャウ・チン以外に、20 世紀初頭のベト
ナムの知識人が日本の近代化をどのように認識していたか、を検討しておきたい。 





























                                                        
114 鄧搏鵬著：後藤均平訳『越南義烈史―抗仏独立運動の死の記録―』、刀水書房、1993、p.15 
115 Chuong Thau, Dao Duy Man (ed), Dao Trinh Nhat tuyen tap tac pham, NXB Lao Dong va Trung tam Van hoa 
Ngon Ngu Dong Tay, Ha Noi, 2011, p. 556 
116 National Library of Vietnam、史料 Quoc dan doc ban（国民読本）、上編 NLVNPF-0897-01, RV 1753、
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1111/ 


































                                                        
117 National Library of Vietnam、史料 Quoc dan doc ban（国民読本）、上編、NLVNPF-0897-01, RV 1753、
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1111/ 
118 National Library of Vietnam、史料 Quoc dan doc ban（国民読本）、上編、NLVNPF-0897-01, RV 1753、
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1111/ 











                                                        
119 阮章収（川本邦衛訳）「ヴェトナム近代における福澤諭吉と慶應義塾」（西川俊作・松崎欢一編『福沢諭
吉論の百年』（慶応大学出版会、1999）pp.254-255 


































                                                        
120 Chuong Thau (ed), “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.120 
121 Chuong Thau (ed), “ Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.122 
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ちにドンズー運動を支援する重要人物となるグエン・タン・ヒエンと接触した122。 




維新会の中心的な計画は以下の 3 点である。第 1 に、会の拡大を図り、会員より出来る
だけ早く会費を徴収すること。第 2 に、暴動を継続するために必要な各種資材の品目を出
来るだけ早く決定、これを集めること。第 3 に、外国からの援助を求める方針を定め、そ






















                                                        
122 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, , NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.125 
123 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, , NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.127 
124 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, , NXB Thuan Hoa va Trung 







































                                                        
127南十字星訳「獄中記」、潘佩珠著 ; 長岡新次郎, 川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966、p.116 
128
南十字星訳「獄中記」、潘佩珠著 ; 長岡新次郎, 川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966、p.117 































                                                        
129Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.129 
130南十字星訳「獄中記」、潘佩珠著 ; 長岡新次郎, 川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』、平凡社、1966、p.112 
131 Nguyen Khanh Toan, Lich su Viet Nam,tap 2, NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1971, p. 118 
132 Nguyen Khanh Toan, Lich su Viet Nam, tap 2, NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1971, p.118 
133
 グエン・ティエン・ルック「ベトナム·日本関係史の研究―明治維新から太平洋戦争まで―」、pp.71-73 
134 酒五いづみ「ベトナムにおける 20 世紀初頭の抗仏闘争―Phan Boi Chau の思想と活動ー」『月刊アジア･
アフリカ研究』、134 号、p.23 
135 川本邦衛「ファン･ボイ･チャウの日本観」『歴史学研究』391 号、1972、p.44 




































138 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 129 
139 山叟はド・ダン・テゥイエン（Do Dang Tuyen）の別号 




1905 年 2 月頃、ファン はタン・バット・ホー142、ダン・トウ・キン143とともに出国した。




















                                                        
140 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 129 
141 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 129 
142 タン・バット･ホー（曾拔虎）1858－1906、ビンデイン（Binh Dinh）省の出身。彼は勤皇運動に参加し
た。Dang Doan Bang, Phan Thi Han, Viet Nam nghia liet su, NXB Van hoc, Ha Noi, 1972, pp. 25-30 
143 ダン・テゥ・キンは（1875－1928）、Nghe An (ゲアン） 省の出身。彼はドンズー運動の重要人物である。
Dang Doan Bang, Phan Thi Han, Viet Nam nghia liet su, NXB Van hoc, Ha Noi, 1972, pp. 
144 リ･トウエ（Ly Tue）、实名はグエン・ヒュウ・テゥエ（Nguyen Huu Tue）（1871 – 1938）、Hai Phong（ハ
イ:フォン）省の出身。So Van Hoa Thong Tin Hai Phong, Thu vien Hai Phong, Nhan vat Lich Su Hai Phong, NXB 




146 Chuong Thau (ed）,”Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.143 
147 Chuong Thau (ed）,”Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6,, NXB Thuan Hoa va Trung tam  
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.143 




























                                                        
148Chuong Thau (ed）,”Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6 , NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001、p.143 
149 Chuong Thau (ed）,”Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6,, NXB Thuan Hoa va Trung tam 






151Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001, p. 144 
152 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay、Ha Noi、2001, p. 144 





















て、ファン・ボイ・チャウは「人材」を培養する必要があると考えた。1905 年 9 月に彼は











                                                        
153 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau Toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.145 
154 内海三八郎著、千島英一・櫻五良樹編『ヴェトナム独立運動家 潘佩珠伝―日本・中国を駆け抜けた革
命家の生涯』芙蓉書房、1999，p.62 
155 Chuong Thau (ed), “Khuyen quoc dan tu tro du hoc van”,in, Phan Boi Chau toan tap, tap 2, NXB Thuan Hoa va 
Trung tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p..255. 






                                                        
156白石昌也「ベトナム青年の日本留学―明治期日本における東遊運動」『国立教育研究所紀要』121、1992、
ｐ.39 
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第二章 ベトナム青年の渡日留学とその活動 











1905 年 6 月、ファン・ボイ・チャウは『越南亡国史』を書き、梁啓超に出版を頼んだ。1
週間後、印刷ができたので、ファン・ボイ・チャウは梁館を訪問し、帰国の決意を述べ『越
南亡国史』50 部を持って帰った157。帰国の目的は、畿外侯クオン・デをフエから連れ出す
ことと、優秀な青年数名を日本へ連れ帰ること158の 2 つであった。 
1905 年 7 月ごろ、ファン・ボイ・チャウはベトナムへ帰国して、国内の同志と接触し、
革命計画の方法を説明し、ベトナム青年たちを日本に留学させることを提唱した。『年表』









同年 9 月、ファン・ボイ・チャウは、選考された青年 3 名と横浜へ戻ってきた。3 名はグ
エン･テゥック・カン（Nguyen Thuc Canh）162（別称はチャン・チョン・カック（Tran Trong 
                                                        
157Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.147 
158 Chuong Thau (ed）,“Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.147 
159激烈派は、『年表』によると、軍隊に運動し、武装を整備し、革命を实行しようとする者たちである。 
160和平派は、『年表』によると、学堂・演説・宠伝に力を注ぐ者たち。のことである 
161 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.148  
162 グエン･テゥック・カンはファン・ボイ・チャウの恩師の息子。彼はドンチュウ村 （Dong Chu）（ゲア
ン省）の出身。 
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Khac））、カオディン（Cao Dien）村のグエン・ディエン（Nguyen Dien, Nguyen Diem）、タン
ホオア（Thanh Hoa）のレ･キエット（Le Khiet）であった163。それとほぼ同時にトンキンか
ら 5 名の尐年と 1 名の青年が日本へ到着した。そのうちルオン･ラップ･ニャム（Luong Lap 
Nham）、ルオン･ギ･カン（Luong Nghi Khanh）兄弟164、グエン･ハイ･タン（Nguyen Hai Than）
が先に到着し、残った 3人のうち 1人はハドン省出身のグエン･ディエン（阮典：Nguyen Dien）








では、ここで、1905 年から 1909 年まで日本に滞在したベトナム青年たちの数について検
討したい。 
ファン・ボイ・チャウの『年表』では、ドンズー運動が最高潮に達したのは 1907 年 10
月から 1908 年 6 月にかけてで、留学生の数は 200 人に上ったとされる168。また、グエン・
テック・カンの回想録によれば、 




散した時点、つまり 1908 年にかけて日本に滞在する学生の全数は約 200 名に達した。
東京はベトナム革命党の楽園となった。169 




                                                        
163 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.148  
164 北部地方の有名な知識人ルオン･ヴァン･カン（Luong Van Can）の息子。1907 年、ルオン・ヴァン・カ
ンはハノイで民族主義的私立学校ドンキン義塾の塾長を務めた。 
165 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.150 
166 本論文第二部第三章第一節・第二節参照 
167 本論文第二部第三章第三節参照 
168 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.181 
169 Tran Trong Khac Nam muoi bon nam hai ngoai、Sai Gon, 1971, p. 29 
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は中国留学生が多く、一見して中国留学生と安南留学生との区別が付かなかった170。 
とされている。また、デビッド・G・マー（David G. Marr）が『ベトナム反植民地主義 1885







生の人数は約 200 名に達したと思われる。 
 
（2）ベトナム青年留学生の生活 





私が全力を尽くして得たものはこの 3 名だけでありました。173 
と答えた。 
ファン・ボイ・チャウは初めて横浜に到着した時に、小さな日本家屋を借り受けていた。
そこは彼とダン・テゥ・キン（Dang Tu Kinh）、タン・バット・ホーの 3 名がようやく足腰
をのばし得るだけの狭い裏店であった。そこへファン・ボイ・チャウが連れてきた 3 人、
次にトンキンからの 6 人が増えて 12 人にもなったのだから、足の踏み場もなく、おまけに
本国から送金を受けなかったので大きな借家を探すことも出来ず、「人満金空」の状況であ
った。そのため、タン・バット・ホーは近くの広東商店へ行き、白米、薪炭を掛けで買っ
て来た。彼らの生活は、おかずなしの粗飯 1 日 2 回、台所の食器棚の上にあるものといえ
ば塩 1 合と番茶数杯分、狭い部屋で 9 人が暮らすというものであった174。また、タン・バ
ット・ホーはリュ・ヴィン・フック（Luu Vinh Phuc）に金を借りた。このようにファン・
ボイ・チャウと留学生の状況は貧窮していた。そこで彼は、ベトナムの国内から金銭的な
援助を受けたいと考え、ファンは「勧国民資助遊学文」175を書いた。1905 年 9 月、タン・
                                                        
170 黒龍会『東亜先覚志士紀伝』（中巻）、原書房出版社、1966、pp. 819 – 820。これはもともとは黒龍会出
版部によって、1933 年に出版されたもので、原書房はそれを復刻したのである。 
171 David G. Marr, Vietnam Anti colonialism 1885 – 1925, University of California Press, 1971, p. 143 
172 梁啓超の邸宅は横浜中華街にある。 
173Chuong Thau (ed),  “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.150 
174 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p. 151 
175 Chuong Thau (ed), “Khuyen Quoc dan tu tro du hoc van”,in, Phan Boi Chau toan tap, tap 2, NXB Thuan Hoa – 










ヴィエン：Chuong Thai Viem）が主筆、張継（チュオン・ケ：Truong Ke）が管理者であっ
た。ルオンから悲惨な实情を聞いた両者は大いに同情し、「それは实に気の毒な話しだ。君

















                                                                                                                                                                  





























し、振武学校に入学したのは最初の 3 名とクオン･デの合計 4 名で、あとの大半は東京同文
書院である。 
まず、振武学校における学習の状況から詳しく分析しておきたい。 
振武学校は 1903 年 8 月、日本政府と清国公使の間の協定によって、陸軍参謀本部の管轄
下で牛込河田町に設立された。清国からの武学生に、日本語と予備軍事教育や一般教科を
施すための学校であった。振武学校の修学年限は当初 1 年 3 ヶ月であったが、1905 年 10 月
入学者より 1 年 6 ヶ月とされた。卒業生は日本各地の軍隊に入って訓練を受け、しかる後
に陸軍士官学校に進むことになっていた182。 
日本外務省外交資料館に保管されている 1909 年 10 月 18 日付け及び 23 日付け警視庁報
告書に、明治 39 年（1906 年）6 月クオン・デが清国広西省太平府人グエン・チュン・ヒュ
ン（院中興：Nguyen Trung Hung）と変名して、同国人チャン・フウ・コン（陳有功：Tran Huu 








                                                        
181 橋本和孝「ベトナム東遊運動と横浜中華街」（社会学部教員コラム vol.58／2013.06.28）。これは関東学
院大学社会学部のサイトに掲載されたもの。URL は http://shakai.kanto-gakuin.ac.jp/column/column-324/ 
182 阿部洋『中国の近代教育と明治日本』、福村出版社、1990、pp. 94-95 
183 外交資料館「安南王族本邦亡命関係」（Ａ６，７，０．１－１－１－１）所収 
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とりわけ広東・広西・雲南各省出身者と親密な交流を持ち。将来軍事面で華越間の反
仏連合を樹立することを話し合う程であった。またベトナム 3 学生（クオン・デを除





校の成績は常にあまり良くなかった。さらに、1908 年正月病気になり、順天堂病院に 2 ヶ

























                                                        
184 Tran Trong Khac, Nam muoi bon nam Cach mang hai ngoai, Sai Gon, 1971, pp. 27-29 
185 Cuong De, Cuoc doi cach mang cua Cuong De, Sai Gon, 1957, pp. 24-25 
186 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p. 177 
  49 
門学校に進学するのに必要な予備的科目と日本語を教えるための学校であった。東京
同文書院は 1899 年 10 月に牛込山吹町で創立された。その後、この学校は 1904 年 2 月



























                                                        
187白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』巌南堂書
店、1993、p.342 
188 Chuong Thau (ed）, “Phan boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.179 
189 Tran Trong Khac, Nam muoi bon nam Cach mang hai ngoai, Sai Gon, 1971, p.29 
190 Chuong Thau (ed）, “Phan boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.179。 
白石昌也「ベトナム青年の日本留学―明治期日本における東遊運動」『国立教育研究所紀要』121、1992、
p.47 
191 柏原文太郎「安南学生教育顛末」1909 年 1 月 25 日付（日本外交史料館藏「安南王族本邦亡命関係」（請
求番号：Ａ６，７，０．１－１－１－１）所収 































チャウは「越南維新会」とは別に、「越南公憲会」（Viet Nam Cong Hien Hoi）という在日ベ
トナム青年留学生のための新しい会を作った193。グエン・ティエン・ルックによれば、こ
の会を設立した理由は次の 3 つであるという。 
第 1 は、1907 年にベトナム青年留学生の数が増加したために、様々な問題が生じるよう
                                                        
192 黒龍会編『東亜先覚志士記伝』中巻、原書房、1966、pp. 819- 821 
193 Chuong Thau (ed）, “Phan boi Chau nien bieu”, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam Van 
hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.179 













き、計 12 人の委員を選ぶ。経済部委員はダン・テゥ・マン（Dang Tu Man）、ダン・ビ
ン・タィン（Dang Binh Thanh）、ファム・チャン・イエム（Pham Chan Yem）で、財政
の収入・支出及び蓄えを担当する。紀律部委員はダム・キ・シン（Dam Ky Sinh）、フ
ァン・バ・ゴック（Phan Ba Ngoc）、ホアン・クアン・タィン（Hoang Quang Thanh）で、
学生の功罪を取り調べて賞罰を提議することを担当する。交際部委員はファン・テ・
ミ（Phan The My）、グエン・タイ・バット（Nguyen Thai Bat）、ラム・クアン・チュン
（Lam Quang Trung）で、外国人との交流・我が国の人々の送迎を担当する。文書部委













                                                        
194
 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.181. 
195 グエン・ティエン・ルック, 「ベトナム·日本関係史の研究―明治維新から太平洋戦争まで―」、博士論 
文、ｐ.89 
196 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, pp. 179 – 180 






























                                                        
197 グエン・ティエン・ルック,「ベトナム·日本関係史の研究―明治維新から太平洋戦争まで―」、博士論文、
p.89 



























宮廷は、1883 年 8 月、癸未条約（第 1 次フエ条約、アルマン条約）を締結させられ、グエ
ン朝はフランスに降伏してその保護国となり、トンキン地方を事实上フランスの支配下に







が継続しており、それは 1884 年の清仏戦争に発展する。また、1885 年にハムギ帝の蜂起が










こうして生まれたフランス領インドシナ時代のトンキン保護領には 26 の省と 35 の代理、























19 世紀末のトンキン社会には農民と地主という 2 つの主な階層があったが、20 世紀初に
                                                        
198 Tran Van Giau, Su phat trien cua tu tuong Viet Nam tu the ki XIX den Cach mang thang Tam, tap 2, NXB Khoa 
hoc Xa hoi, Ha Noi, 1975, p 18 
199 谷川栄彦『東南アジア民族解放運動史―太平洋戦争まで―』勁草書房、1969、p 23 























『年表』によれば、1907 年 10 月から 1908 年 6 月にかけて、学生は東京同文書院に次々に
入学したという。そして、「今私は正確な人数を記憶していないが、大体約 200 名だった。
その中でコーチシナ出身の学生は約 100 名、アンナン出身の学生は約 50 名、トンキン出身
の学生は約 40 名だった」201と述べている。また、チャン・チョン・カックも回想録でベト
ナム留学生の数は約は 200 名だった、と述べている202。このような史料によってベトナム
人留学生の数は 1905 年から 1909 年までの間に約 200 名近くに達していたと思われる203。 
第一章で紹介した多くの研究によって、ドンズー運動に参加して日本に留学したベトナ
ム人青年の名前がかなり分かっている。そのなかから、現時点で判明しているドンズー運
動に参加したトンキン青年の一覧表を作成した。それが表 3 である。 
また、日本へ留学する道を選んだ青年以外に、トンキンで運動に賛同して献金したり、
                                                        
200 白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外認識』、巌南堂
書店、1993、pp.307-322 
201 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van 
hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 189  
202 Tran Trong Khac, Nam muoi bon nam hai ngoai , Saigon , Saigon , 1971. 
203本論文第二部第二章第一節（1）参照 







№ 名前 出身地 階層・職業 生没年、その他 
1 ルオン・ラップ・ニャム 





1905 年 10 月に来日。表 4 の
1 の次男；表 4 の 9 の夫 
2 ルオン・ギ・カン 





1905 年 10 月に来日。表 4 の
1 の三男 
3 ダン・テゥ・マン (Dang Tu Man) ナムディン 儒学者の
子弟 
? -1926 
1906 年 10 月に来日。 
4 ダン・ヒュウ・バン 




表 4 の 24 の子供 
5 ダン・クォック・キュウ 
(Dang Quoc Kieu) 
ナムディン 儒学者の
子弟 
14 歳で来日。表 4 の 26 の子
供 
6 グエン・スアン・テック 
(Nguyen Xuan Thuc) 
ナムディン 儒学者の
子弟 
表 4 の 27 の子供 
7 ダム・キ・シン 





8 グエン・ディエン(Nguyen Dien) ハドン  1905 年に来日。表 4 の 1 の生
徒 
9 ホァン・ディン・テュアン 
(Hoang Dinh Tuan、Nguyen Ke 
Chi） 
ハノイ  ? -1923 
14 歳で来日。 
10 カオ・テュック・ハイ 
(Cao Truc Hai) 
ハノイ 医者 1881-1907 
1907 年に来日。 
11 ダン・ヴァン・ジャ 
(Dang Van Gia、Dang Vu Gia） 
ナムディン 儒学者の
子弟 
1908 年に来日。表 4 の 28 の
子供 
12 グエン・カム・ジャン 
(Nguyen Cam Giang) 
ハドン 儒学者 1877 - ?  
1906 年に来日。 
13 グエン・ハイ・テァン 
(Nguyen Hai Than、Vu Hai Thu） 
ハノイ 儒学者 1878-1959 
表 4 の 1 の生徒 
  57 
14 ファム・チャン・イェム 






15 レ・ヴァン・テァプ(Le Van Tap) タイビィン  来日時期不明 
16 ホオン・チエン(Hoang Chuyen) タイビィン  来日時期不明 
17 ファン・テュウン(Phan Thuong) タイビィン  来日時期不明 
18 グエン・ファック( Nguyen Phac) タイビィン  来日時期不明 
19 グエン・デ( Nguyen De) タイビィン  来日時期不明 
20 ファム・テウ・テ (Pham Tu Te) タイビィン 儒学者の
息子 
来日時期不明 




(Ngo Quang Doan) 
タイビィン 儒学者 1872-1945 
1905-1906 年 Cuong De と一
緒に来日。 
23 リ・ヴァン・ソン（Ly Van Son） バックニン
（Bac Ninh） 
 1907 年に来日 
 
 
参考：Chuong Thau (ed), Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van hoa 
Ngon Ngu Dong tay, Ha Noi, 2001；Phan Thi Han, Dang Doan Bang著, Ton Quang Phiet訳，





№ 名前 出身地 生没年 性 階層・職業 支援内容 
1 ルオン・ヴァン・カン 
( Luong Van Can) 




( Khong Dinh Trach) 
ナムディン  男 儒学者 連絡 
3 グエン・ヒュウ・クゥオン 
( Nguyen Huu Cuong) 




( Nguyen Ngoc Lien) 
ナムディン 1852-1937 男 儒学者、博士 募集 
5 ヴ・ヴァン・テゥイ 
( Vu Van Thuy) 
ナムディン  男 儒学者 留学応募者 
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6 ドオン・テァム・ハイ 
(Doan Tham Hai、Tu Tuyet） 
 
  男 儒学者 留学応募者 
7 ディン・チャオン・リエン 
(Dinh Trong Lien) 
  男 儒学者 留学応募者 
8 ビゥイ・チン・キエム 
(Bui Trinh Khiem) 




ン (Nguyen Thi Hong Dinh) 
タイビィン  女 表 3 の 1 の妻、 




(Nguyen Thi Phuong Triu) 
タイビィン  女 表 4 の 3 の娘 連絡 
11 グエン・コン・ジェウ 
( Nguyen Cong Dieu) 
タイビィン  男  献金 
12 ビュイ・シュアン・ファッ
タ ( Bui Xuan Phat) 
タイビィン  男 商人 献金 
13 リ・テオア(Ly Thoa) タイビィン  男 商人 献金 
14 ジアオ・クウン( Giao Quynh) タイビィン  男 儒学者 献金 
15 コア・コイ(Khoa Coi) タイビィン  男  献金 
16 バッタ・ダッタ (Bat Dat) タイビィン  男 儒学者 献金 
17 ゴウ・ロン(Ngo Long) タイビィン  男 儒学者 献金 
18 デ・キエウ(De Kieu) ヴィエンイ
エン 
 男 儒学者 献金 
19 グエン・コン・チゥク
(Nguyen Cong Chuc) 
タイビィン  男 儒学者 募集 
20 ダン・シュアン・ムウ 
(Dang Xuan Mau) 
ナムディン  男 儒学者 募集 
21 グエン・ヒュウ・テゥエ 
(Nguyen Huu Tue、Ly Tue) 
ハイフォン 1871-1938 男 農民 連絡 
22 リ・テゥ( Ly Tu) ハイフォン  男 農民 連絡 
23 ファム・ティエン・ドゥク 
（Pham Tien Duc） 
ハイジウォ
ン 
 男  連絡 
24 ダン・ヒウ・ジウン 
（Dang Huu Duong） 
ナムディン 1860-1923 男 博士、表 3 の 4
の父 
献金 
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25 ダン・ジウ・ヒエウ 
（Dang Duy Hue、Tu Due） 
ナムディン  男 表 3 の 3 の父 献金 
26 ダン・ヴ・ドン 
（Dang Vu Dong、Kep Dong） 
ナムディン  男 表 3 の 5 の父 献金 
27 グエン・スアン・テエウ 
（Nguyen Xuan Tieu） 
ナムディン  男 表 3 の 6 の父 献金 
28 ダン・ヴウ・カイエム 
（Dang Vu Kiem、Xa Xuan） 
ナムディン  男 表 3 の 11 の父 献金 
29 ダン・グエン・ロアン 
（Dang Nguyen Roanh） 




（Dang Kinh Bang） 
ナムディン 1882-1936 男 儒学者 連絡 
31 ダン・ゴック・テォアン 
（Dang Ngoc Toan） 
ナムディン  男 教師 募集 
32 ルウン・テュック・ダム 
（Luong Truc Dam） 
ハノイ 1879-1908 男 表 4 の 1 の長男 連絡 
33 グエン・テュウン・ヒエン 
（Nguyen Thuong Hien） 




参考：Quan he van hoa, giao duc Viet Nam – Nhat Ban va 100 nam phong trao Dong Du,NXB 
ĐHQG Ha Noi, Ha Noi, 2006;  Dang Huu Thu, Lang Hanh Thien va cac nha nho Hanh 





る者の子弟が多いということである。表によれば、儒学者が 3 名、儒学者の子弟が 7 名、
ほかに出身・職業が判明する 3 名もその職業から紳豪と判断してよいと思われる。これら
の青年たちは漢学を勉強していたので、日本へ留学して日本語がわからなくても知識を受





                                                        
204 白石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命想と対外認識』、巌南堂書
店、1993、p. 316。なお、同書 p 321 の注（27）によれば、この発言はフランス外務省資料館 NS-IC-2 に
収められた 1908 年 9 月 23 日付ハドン省理事官のトンキン理事長官宛報告書に載せられている。 




豪層の子弟とみられる者 13 名のうち 10 名までが上記 4 都市の出身である。もう尐し具体
的に見るならば、学者であり地域の有力者であった、ハノイのルオン（Luong）家（表 3 の
1・2、表 2 の 1）、タイビィンのドントゥング村（Dong Trung）のグエン（Nguyen）家（表
3 の 18・19、表 4 の 2・3・9・11）、ナムディンのハンティン村（Hanh Thien）のダン（Dang）
家（表 3 の 3・4・5・11、表 4 の 20）は積極的にドンズー運動に献金し、その子弟たちはこ
の運動に参加した。1906 年 10 月ナムディンのハンティン村の青年は 1000 ドンを持って日
本へ到着した。後にこの現金の一部はファン・ボイ・チャウにわたり、ドンズー運動の生
活費となり、一部は学費の支払いに使用された205。トンキンにおけるドンズー運動の特徴





キン義塾学長のルオン・ヴァン・カン（Luong Van Can）（表 4 の 1）の 2 人の息子ルオン・
ラップ・ニャン（Luong Lap Nham）（表 3 の 1）、ルオン・ギ・カン（Luong Nghi Khanh）（表
















                                                        
205
 Theo Dang Duc An, “Thanh nien Hanh Thien tham gia phong trao Dong Du, Dong Kinh nghia thuc va Viet Nam 
Quang phuc hoi”, Nghien cuu Lich su, No 4 ( 281), 1995, p. 64 










て行っていた。大臣は吏部、戸部、兵部、刑部、礼部、工部の 6 つに各 1 名置かれた。し
かもそこでの統治すら名目的なものとされていったのである。 
各省には、監督（大省）、巡撫（小省）があって一般施政を統括し、布政は税務を、按察























207 タンホオア（清化: Thanh Hoa）、ゲアン（乂安：Nghe An）、ハティン（河靜：Ha Tinh）、クアンビン（廣
平：Quang Binh）、クアンチィ（廣治：Quang Tri）、フエ（承天：Hue）、クアンナム（廣南：Quang Nam）、
クアンガイ（廣義：Quang Ngai）、ビンディン（平定：Binh Dinh）、フゥイエン（富安：Phu Yen）、カン
ホオア（慶和：Khanh Hoa）、ビンテゥン（平順：Binh Thuan）、ファンラン（Phan Rang）、ダックラック
（Dac Lac） 
208 総は中間の行政単位。上位単位に府、県、下位単位に社村がある。チャントン（正総：Chanh Tong）、
フォトン（副総：Pho Tong）がリチョウ（里長：Ly Truong）の中から選出された。 






タンホアにはフオンラウ会社（Cong ty Phuong Lau）、クアンナムにはクアンナム協商会
（Quang Nam Hiep Thuong Hoi）、ファンティエットにはリエンタイン･ヌオックマム209会社
（Nuoc mam Lien Thanh）などがあった。 
 
（2）ドンズー運動に参加したアンナン青年とその支援者 












ィン・フゥン210（Phan Dinh Phung）の息子であり、グエン・テック・カン（表 5 No.4）、グ









                                                        
209 ヌオックマムは、魚を発酵させてつくる液体調味料。日本でいえば醤油のようなもので、ベトナム人の
日常の食生活に欠かすことができない。 
210 ファン・ディン・フゥン(1847－1896) は 19 世紀ベトナム反仏運動の指導者。中部ベトナムのハティン
省に生れた 
211 Chuong Thau (ed）,Phan Boi Chau toan tap, tap 2, NXB Thuan Hoa Trung Tam Van hoa Dong Tay, Ha Noi, 2001, 
p.257 







生としてドンズー運動に参加した。1905 年から 1908 年まで 1 年ずつアンナン青年たちは日
本で勉学した。1908 年までの日本におけるアンナン青年留学生の数は約 50 人であった213。
アンナンにおけるドンズー運動について、以下の 2 つの面を指摘したい。 
1 つ目は、ドンズー運動に参加したゲアン出身の青年留学生のほとんどが 1907 年に参加
したということである。彼らの大半は東京同文書院で勉学した。たとえばチャン･ドン･フ
ォン（Tran Dong Phong）（表 5№5）、グエン・タイ・バット（Nguyen Thai Bat）（表 5№8）、
ファン・テゥアク（Phan Thuat）（表 5№6）が挙げられる。同年にはクアンナム省のリュウ・
アム・シン（Luu Am Sinh）（表 5№9）、クアンガイ省のラム・カン・チュウ（Lam Quang Trung、















者の息子である。表 5 で確認すると、32 人中 17 人が儒学者及び儒学者の息子である。 
                                                        
212
 Chuong Thau (ed）,Phan Boi Chau toan tap, tap 2, NXB Thuan Hoa Trung Tam Van hoa Dong Tay, Ha Noi, 2001, 
p.150 
213 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p. 181. 
50 人の出身地はゲティン省 30 人、タンホア省 10 人、フエ 10 人、クアンナム省とクアンガイ省 10 人。 
214 Phan Thi Han, Dang Doan Bang ( Ton Quang Phiet 訳）, Viet Nam nghia liet su, NXB Van hoc, Ha Noi, 1952,  
pp. 41-43, 66-71, 78-80, 148-150, 204-205. 
215
阮朝硃本（Duy Tan 帝の時期）、史料記号：VB 01178625, National Archives of Viet Nam (Center 1), 18 Vu   
Pham Ham street, Ha Noi  
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もう一つ重要な特徴として、カトリック信者が留学者にも支援者にも多数いるというこ
とである。表 5 によれば留学者は 32 人中 6 人、表 6 によれば支援者は 44 人中 13 もいる。
出身地にもかたよりがあり、留学者はゲアン省の出身者ばかりであり、支援者はゲアン省
に 18 人いる他にハティン省に 17 人いる。ゲアン省、ハティン省ではカトリック活動家グ




これは、渡日したカトリック活動家マイ･ラオ・バン（Mai Lao Bang）（表 6№13）の人脈
に連なるものであった。『年表』によれば 






No 名前 出身地 階層・職業 生没年、その他 
１ ファン・ボイ・チャウ 
（Phan Boi Chau） 
ゲアン 
（Nghe An） 




（Dang Tu Kinh） 
ゲアン 儒学者 1875-1928 
1905 年 4 月に来日 
3 タン・バット・ホ（Tang Bat Ho） ビンディン 儒学者 1858-1906 
1905 年 4 月に来日 
4 グエン・テック・カン 
（Nguyen Thuc Canh、Tran 
Trong Khac, Tran Huu Cong） 
ゲアン 儒学者の子弟、
表 5No13 の兄弟 
1884-？ 




（Tran Dong Phong） 
ゲアン 富豪者の子弟 1887-1908 
1907 年に来日 
6 ファン・テゥアク（Phan Thuat）  ゲアン 儒学者 1907 年に来日 
7 ファン・ライ・ルオン 
（Phan Lai Luong） 
ゲアン 儒学者の子弟 1908 年に来日 
                                                        
216
 Vo Thanh Tam “ Nguoi Cong giao Viet Nam huong ung phong trao Dong Du cua Phan Boi Chau”, in, Phong trao 
Dong Du va Phan Boi Chau, NXB Nghe An va Trung tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2005, p. 164  
217 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam 
Van hoa Ngon Ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 194 
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8 グエン・タイ・バット 
（Nguyen Thai Bat、Nguyen 
Sieu） 
ゲアン  1907 年 4 月に来日 
9 リュウ・アム・シン 




 1907 年に来日 
10 ラム・カン・チュウ 















（Phan Van Doan）  
ハティン  1906 年に来日 
13 グエン・テック・デゥオン
（Nguyen Thuc Duong、Tran 
Huu Luc） 
ゲアン 儒学者の子弟 1906 年に来日.  
14 グエン･クイン･ラム 
（Nguyen Quynh Lam） 




（Phan Ba Ngoc） 
ゲアン 儒学者の子弟 1906 年に来日 
16 ホアン･チョン･マウ（Hoang 
Trong Mau、Nguyen Duc Cong） 




17 レ･キム･タン（Le Kim Thanh） ゲアン カトリック信者 1908 年に来日 
18 ディン･ゾアン･テェ 







（Pham Van Tinh） 
ハティン  1906 年に東京同文
書院で勉学した。 
20 レ･ホン･チュン 
（Le Hong Chung） 
ゲアン カトリック信者 1908 年に来日 
21 グエン･マウ･デオン 
（Nguyen Mau Don） 
ゲアン カトリック信者 1908 年に来日 
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22 リュウ･イェン･ダン 
（Luu Yen Dan, Ly Trong Ba、
Luu Song Tu） 




（Bui Chinh Lo）  
ゲアン  1905 年来日 




25 ホ・ホック・ラム（Ho Hoc Lam） ゲアン 儒学者 1884-1943 
1908 年に来日 
26  レ・カアン（Le Khanh） ゲアン カトリック信者 1908 年に来日 
27  ホアン・スアン・ハン 
（Hoang Xuan Hanh）  
ゲアン 農民 1870-1942 
来日時期不明  
28  ブイ・スアン・ホアン 
（Bui Xuan Hoan） 
ゲアン  来日時期不明 
29 ブイ・ザン・ヴォ（Bui Danh Vo） ゲアン  来日時期不明 
30 リュウ・ヴァン・グゥエ 
（Luu Van Que） 
ゲアン カトリック信者 1908 年に来日 
31 レ･キエット（Le Khiet） タンホオア
(Thanh  oa） 
儒学者の息子 1905 年に来日 
32 グエン・ディエン 
（Nguyen Dien、Nguyen Diem） 
ゲアン 儒学者の息子 1905 年に来日 
参考：Chuong Thau (ed), Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van hoa 
Ngon Ngu Dong tay, Ha Noi, 2001；Phan Thi Han, Dang Doan Bang著, Ton Quang Phiet訳，






No 名前 出身地 生没年 性 階層・職業 支援内容 
１ レ・グゥイエン 
（Le Quyen） 
ハティン  男  儒学者 献金募集 
2 ゴ・グオン（Ngo Quang） ゲアン  男 儒学者・商人 献金募集 
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3 タン・グウイン 
（Tan Quynh） 
ゲアン  男 儒学者 献金募集 
4 レ・ヴォ（Le Vo） ハティン 1874-？ 男 儒学者 献金募集 
5 ダン・タイ・タン 
（Dang Thai Than） 
ゲアン 1874 - 1910 男 儒学者 国内の運動
を準備した 
6 チャン・ヴァン・ビン 
（Tran Van Binh） 




（Vuong Thuc Quy） 
ゲアン 1862-1907 男  儒学者 留学生募集 
8 チャン・ティ・ルゥア 
（Tran Thi Lua） 
ゲアン  女  献金募集 
9 ファン・ティ・ヘット 
（Phan Thi Het） 
ハティン  女  献金募集 
10 レ・ホィウ・リエン 
（Le Huy Lien） 
ハティン  男  献金募集 
11 グエン・ディン・ケィン 
（Nguyen Dinh Kien） 
ハティン  男 儒学者 献金募集 
12 ファン・チョン 
（Phan Trong） 
ハティン  男  献金募集 
13 マイ・ラオ・バン 
（Mai Lao Bang） 





（Tran Van Luong） 




（Ho Ba Kien） 
ゲアン 1862-1915 男 儒学者 献金援助
(350 ドン) 
16 レ．ニャウン（Le Nhung） ハティン  男 カトリック
信者 
献金募集 




（Ngo Duc Ke） 











（Dang Nguyen Can） 





（Dang Van Ba） 




21  レ･ヴァン･ホゥアン 
（Le Van Huan） 
ハティン 1876- 1927  男 儒学者 







（Nguyen Van Ho） 




（Do Dang Tuyen） 
クインナム 1856-1911 男 儒学者 献金募集 
24 グエン･シュアン･ラン 
（Nguyen Xuan Lang） 




（Ha Van Thien） 




（Nguyen Van Dung） 




（Nguyen Than Dong） 









（Dau Quang Dan） 





（Nguyen Van Tuong） 






31 グエン･ティ・タン ゲアン 1884-1954 女 儒学者の娘 献金募集 
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（Nguyen Thi Thanh） 
32 グエン・グック・テゥイ 
（Nguyen Quoc Thuy） 
クアンナム 1880-1916 男 儒学者 




（Nguyen Duc Tri） 




（Dau Quang Linh） 




（Nguyen Van Co） 




（Le Phu Thanh） 
ハティン  男 儒学者 献金援助 
37 ダン・ゴォ・シン 
（Dang Ngo Sinh、Dang 
Thuc Hua） 




クアンナム 1863-1911 男 儒学者 連絡の役割 
39 レ・ティ・ダン 
（Au Trieu Le Thi Dan） 
フエ ？-1910 女 儒学者の娘 連絡 
40 チュ・テゥ・ドン 
（Chu Thu Dong） 




(Dinh Phu Nhan) 
フエ  女 儒学者の娘 献金援助、連
絡者 
42 グエン・テック・テゥ 
(Nguyen Thuc Tu) 







（Tran Ky Phong） 
ビンディン
（Binh Dinh） 
1872-1941 男 儒学者 留学生募集 
44 グ・シ・ルオン 
（Cu Sy Luong） 
ゲアン  男 儒学者 留学生募集 
参考：Chuong Thau (ed), Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van hoa 
Ngon Ngu Dong tay, Ha Noi, 2001；Phan Thi Han, Dang Doan Bang著, Ton Quang Phiet訳，
Viet Nam nghia liet su，（越南義烈史 抗仏独立運動の死の記録），NXB Van hoc, 1972; 白













コーチシナは 1862 年 6 月 5 日のサイゴン条約によって南部 3 省がフランスに割譲された
ことによって誕生した。フランスはコーチシナにおいて直轄行政制度を施行した。この制
度を考えるうえで、社村及び総行政は重要である。社村は国家行政の基礎であって、フラ















                                                        
218 1904 年 8 月 27 日インドシナ監督は「コーチシナ社村監督組織議定」を通達した。（参考 State records 
management and achives department of Vietnam、 
http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=302&listId=c2d480fb-e285-496
1-b9cd-b018b58b22d0&ws=conte 、閲覧日 2016 年 2 月 21 日） 
219 コーチシナの各省はタイニン（Tay Ninh）、テゥジュゥモット（Thu Dau Mot）、ビエンホア（Bien Hoa）、
バリア（Ba Ria）、ジュアデイ（Gia Dinh）、チョロン（Cho Lon）、タンアン（Tan An）、ゴコン（Go Cong）、
ハティエン（Ha Tien）、ロンシュエン（Long Xuyen）、ミィト（Mi Tho）、カント（Can Tho）、ラクジア（Rach 
Gia）、サデク（Sa Dec）、チャヴィン（Tra Vinh）、バックリエウ（Bac Lieu）、チャウドック（Chau Doc）、
ソックチャン（Soc Trang）、ヴィンロン（Vinh Long）。 












アン（Vinh An）運河、カマウ（Ca Mau）運河、バックリエウ（Bac Lieu）運河などである。
1914 年時点でコーチシナ全域の水路は 1745km で、これらの水路を汽船が運航した221。 
また、フランスはコーチシナに資本主義的な企業を出現させた。たとえばサイゴン、チ




よって発展したことがある。米の作付面積は 1870 年に 522000 ヘクタール、1890 年に 854000
ヘクタール、1900 年 1174000 ヘクタールと、この 30 年間で 50 パーセント以上増加し、そ













                                                        
220 この段落は、楊広咸『安南史』、第二十九講交趾支那の行政組織、東亜研究所、1942、pp.134-135 を参
考に執筆した。 
221 Vien Su hoc, Lich su Viet Nam 1897 – 1918, NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1999, p. 50 
222 Pierre Gourou, L`utilision du sol en Indochine francaise, Pari, 1939, p. 265 








ので、この規制は撤回され、1879 年 3 月、ラフォント（Lafont）（在任：1877‐1879）は新
























                                                        
223 参考 Institute for Education Research – Ho Chi Minh Unniverisity of Pedagogy. 
http://www.ier.edu.vn/content/view/523/174/、閲覧日 2016 年 2 月 27 日 
224 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, pp. 159 
225 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”,in, Phan Boi Chau toan tap , tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, pp. 159 – 160 




また、1907 年 4 月、ファン・ボイ・チャウとダム･キ･シンが一緒に香港に着いた時、同
地のカトリック教会の高等小学校にコーチシナ出身のチャン･ヴァン･テゥイエト（Tran Van 
Tuyet）という尐年が在校しているということを聞き込み、また彼の父チャン･ヴァン･チュ





またその後数か月経って、ブイ・チ・ニュアン（Bui Chi Nhuan）（表 7 №1）が支援者の









が 1906 年後半に、コーチシナへの宠伝活動に着手した結果、1907 年以降、極めて多くのコ
ーチシナ青年が出洋し、東遊学生の過半数達するまでになったのである。『年表』の中でフ
ァン・ボイ・チャウは、1907 年から 1908 年まで運動最盛期における留学生数を 200 人前後、




第 1 に、チャン･チャイン･チュウ（Tran Chanh Chieu）229、グエン･タン･ヒエンなどコー
チシナ各地の有力者（「南祈父老」）が、ファン・ボイ・チャウの主張に共鳴して宠伝運動
に当ったため、その影響が早く広範囲に渡っていた。しかも彼らの留学生を募集し、送り





228 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap (Tu truyen）, tap 6, NXB Thuan Hoa 
– Trung tam Van hoa ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p. 181 
229 チャン･チャイン･チュウ（Tran Chanh Chieu）はフランス国籍を持った名士であって、フランス人は彼
をジルベーシエウ（Gilbert Chieu）と呼んだ。彼はサイゴンとミトなどの都市にホテルなどを経営し、ま
た合法的な新聞の編集者を兼ねていた。 



















かっている者を整理して、一覧表を作成したのが表 8 である。 
 
表 7：ドンズー運動に参加したコーチシナ青年のリスト 
No 名前 出身地 階層・職業 生没年、その他 
1 ブイ･チ・ニュアン 












（Ly Lieu, Ly Joseph, Ly 
Phung Xuan） 
ヴィンロン 官吏の息子 1892-1936 
1907 年来日 
4 ホアン・フン 
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5 チャン･ヴァン・アン 
（Tran Van An, Tran Phuc 
An） 





（Tran Van Thu） 





（Hoang Vy Hung、Hoang Van 
Ky） 
ヴィンロン 義士の息子、表 8





（Tran Van Huan） 
 紳豪層 1908 年に来日 
9 リュウ･クアン・バット 








（Le Van Sao） 
ドンタップ 儒学者の息子、 

















表 8No15 の息子 
13 グエン･ニュ･ビック 
（Nguyen Nhu Bich） 
ハティエン 
（Ha Tien） 
官吏の息子 表 8No 2 の息子 
14  グエン･マン･チ 
（Nguyen Manh Chi） 
ヴィンロン 紳豪層 1907 年来日 
15  ダン･ビン・タン 
（Dang Binh Thanh） 
 紳豪層 1907 年来日、経
済部の委員 
16  リュウ・ド・フン 
（Luu Do Hung） 
ヴィンロン 紳豪層 1908 年来日、東
京同文書院で勉
学した。 
17  ホアン・ヒュウ・チ ヴィンロン 紳豪層 1907 年来日、東
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（Hoang Huu Chi） 京同文書院で勉
学した。 
18  リ・テゥ・アン 
（Ly Tu An、Ly Tu Yen） 
ドンタップ 紳豪層 来日時期不明 
19  ホアン・クアン・タン 
（Hoang Quang Thanh） 
 紳豪層 紀律部委員 
20 ホアン・シ・ヒュン 
（Hoang Si Hung） 
 紳豪層 来日時期不明 
21 ラム・カン（Lam Can） ヴィンロン 富裕層の息子 
表７の No 22 兄
弟、表 8 の No 25 
の息子 
1907 年来日 
22 ラム・チィ（Lam Ty） ヴィンロン 富裕層の息子、
表 7 の No 21 の




（Nguyen Dien Chi） 
不詳  1907 年来日 
24 レ・チャン・ダン 
（Le Chanh Dang） 
ドンタップ 儒学者、表 7 の
10 の父 
1907 年来日 
25 カオ・ハイ（Cao Hai）  ジャディン（Gia 
Dinh） 
 1907 年来日 
26 グエン・チン・キィ 
（Nguyen Chinh Khi） 
不詳  1907 年来日 
27 ディン・ヒュウ・キエム 
（Dinh Hung Khiem） 
不詳  1907 年来日 
28 チャウ・ティエウ・ラン 
（Chau Thieu Lang）  
不詳  1907 年来日 
29 イ・ロン（Y Long） チャヴィン（Tra 
Vinh） 
 1909 年来日 
30 レ・ヴァン・ミ（Le Van Mi） ドンタップ  1907 年来日 
31 チャン・ゴ（Tran Ngo） ヴィンロン  1907 年来日 
32 チャン・チ・クアン 
（Tran Chi Quan） 
ヴィンロン  1907 年来日 
33 ヴ・ヴオン・タ（Vu Vuong Ta） 不詳  1907 年来日 
34 グエン・シック・タム 不詳  1907 年来日 
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（Nguyen Xich Tam） 
35 チャウ・ヴァン・クユ 
（Chau Van Quy） 
カント  1908 年来日 
36 ファン・ゴック・テゥット 
（Phan Ngoc Tuyet, Phan My 
Tuyet） 
ジャディン 富裕層の息子 1907 年来日 
37 ホアン・ヒュウ・ヴァン 
（Hoang Huu Van） 
ヴィンロン 富裕層の息子 1908 年来日 
38 ド・ヴァン・イ（Do Van Y） ドンタップ  1892-1968 
1907 年来日 
 
参考：Chuong Thau (ed), Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung tam Van hoa 
Ngon Ngu Dong tay, Ha Noi, 2001；Phan Thi Han, Dang Doan Bang著, Ton Quang Phiet訳，
Viet Nam nghia liet su，（越南義烈史 抗仏独立運動の死の記録），NXB Van hoc, 1972; 白
石昌也『ベトナム民族運動と日本・アジア―ファン・ボイ・チャウの革命思想と対
外認識』、巌南堂書店、1993、Tap chi Xua va Nay No 318 ( 10/ 2008) , 320 (11/2008), 322 

































1880-1936 男 儒学者 連絡、鼓
舞、宠伝 
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4 グエン･アン・クオン













（Nguyen Thi Xuyen） 
ジャディ
ン 

















1867-1945 男 儒学者 農賈茗談
(Nong Co 
Min dam)
の記者   
 
8 ヒュン・ディン・ディエン
（Huynh Dinh Dien） 
ゴコン（Go 
Cong） 






（Tran Ba Le） 
ドンタッ
プ 
 男 官吏 献金支援 
10 レ・クアン・ヒエン 
（Le Quang Hien） 
ドンタッ
プ 
 男 官吏 献金支援 
11 レ・ティ・フック 
（Le Thi Phuoc） 
ドンタッ
プ 




（Luu Dinh Ngoan） 
ヴィンロ
ン 
 男 富裕層 献金支援 
13 ファン・ヴァン・トン 




















































（Ho Hung Nhuong） 
  男 儒学者 コーチシ
ナ勧学会 
18 ヴォヴァン・テオン 
（Vo Van Thom） 
  男 儒学者 コーチシ
ナ勧学会 
19 ホアン・コン・ダン 
（Hoang Cong Dan） 
ヴィンロ
ン 





（Truong Duy Toan） 
ヴィンロ
ン 
1885-1957 男 書記者 詩文鼓舞 
21 グエン・ミン・チエット 
（Nguyen Minh Triet, 号名
Ca Tran ） 





（Thieu Trung ） 
ヴィンロ
ン 
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23 ファム・ヴァン・タム 
（Pham Van Tam） 




24  ルオン・カック・ニン 












25 ラム・ビン（Lam Binh） ヴェンロ
ン 








 男  献金募集 
27  グエン・ヴィエン・カィエウ 


















（Nguyen Tu Cang） 
ミトー  男 富裕層 献金支援 
30 グエン・ジュック・グエン 
（Nguyen Giac Nguyen） 
カント
（Can Tho） 










 男 富裕層 献金支援 
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32 グエン・バ・ダック 




 男 富裕層 献金支援 
33 グエン・ジョアン・クン 
（Nguyen Doan Cung） 
カント  男 富裕層 献金支援 
34 ファム・ミン・ダット 
（Pham Minh Dat） 
カント  男 富裕層 献金支援 
35  ファン・ヴァン・グゥ 




1881-1917 男 富裕層 献金支援 
36 ホアン・ヴァン・カット 








37 ブイ・モン（Bui Mong） ヴィンロ
ン 
 男 儒学者 献金募集 
 
参考：Chuong Thau（ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan 
Hoa va Trung Tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001; Son Nam, Phong trao Duy 
Tan o Bac Trung Nam- Mien Nam dau the ki XX – Thien dia Hoi va Cuoc Minh Tan, NXB 
Tre, TPHCM, 2009; Nguyen Van Hau, Chi si Nguyen Quang Dieu, mot lanh tu trong yeu cua 
phong trao Dong Du o mien Nam, NXB Tre va Tap chi Xua – Nay, TPHCM, 2002; Tap chi 







子弟と紳豪層が多く、支援者の階層は地主、官吏、富裕層が多い。表 8 によれば支援者 37
人中、地主が 2 人、官吏及び官吏の息子が 6 人、儒学者が 11 人、富裕層が 12 人である。 
次に 2 つ目の特徴は、運動が展開した地域である。運動の中心となっていた場所はベン
  82 
チェ、ヴィンロン、ドンタップである。表 7 によれば、留学者 38 人中、ヴィンロン省出身
者は 14 人、ドンタップ省出身者は 6 人であり、表 8 によれば、支援者 37 人中、ジャディ
ン省出身者が 3 人、ベンチェ省出身者が 3 人、ヴィンロン出身者が７人、ドンタップ省出




（Nam ki Minh Tan Cong nghe xa）231を経営し、表 8No 2 のグエン･タン･ヒエン（Nguyen Than 



























                                                        
231
 ナムキミンタンコンゲサというのは株式会社で、石鹸を製造・販売した。 































メリカの諸国である。日本全国にはわずか 43 県しかないのに、小学校は 26824 校もある」
233とその普及ぶりを具体的に述べている。 
『国民読本』上編の 36 番目の項目は「日本学校」である。既に第一部第四章で文章を引
                                                        
232 National Library of Vietnam、史料 Quoc dan doc ban（国民読本）、NLVNPF-0897-01, RV 1753、
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1111/、閲覧日 2016 年 2 月 29 日 
233 National Library of Vietnam、史料 Quoc dan doc ban（国民読本）、NLVNPF-0897-01, RV 1753、
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1111/、閲覧日 2016 年 2 月 29 日 































                                                        
234 福沢諭吉は、中津奥平家の家臣福沢百助の次男で、天保 5 年 12 月 12 日大阪堂島 5 丁目玉江橋北詰中津











































                                                        
240 福沢諭吉『学問のすすめ』岩波文庫、1995、p.13 
241 福沢諭吉『学問のすすめ』岩波文庫、1995、p.13 
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解釈であり、亓言、四字句、六字句の詩である。それが教育において、我々を他国の人々
から区別する材料である」246と述べ、古色蒼然たるものとして否定的に扱っている。一方




























                                                        




247 Chuong Thau (ed), Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, 2010, p. 188 
前掲橋本論文、p.125 の日本語訳を参考に要約した。 
248










4 月上旪、僕（ファン・ボイ・チャウ）は入学許可を得た 4 名の尐年を東京へ連れてい




















                                                        
250 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap.,Tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.158 
251 Vinh Sinh (ed), Phan Chau Trinh and His political Writings, Cornell Univeristy, New York, 2009, p. 18 
252 Chuong Thau (ed), “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap.,Tap 6, NXB Thuan Hoa va Trung 
tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi, 2001, p.158 
253「我国振宜興寔業」http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1112/page/26（下編） 
 

























                                                        









保 9（1838）年春、大阪の瓦町（現瓦町 4 丁目）で医業を開業すると共に、蘭学塾「適塾」を開く。開
業の 2 年後、天保 11 年の大阪の医者の番付で、早くも前頭 4 枚目になっているように、彼の名声は広が




いわれ、そこには昭和 33 年(1958)4 月 23 日、義塾創立百年記念事業の 1 つとして、「慶應義塾発祥の地
記念碑」が建てられた。 
256 福沢諭吉『福翁自伝』講談社学術文庫、2010、p.104  
  90 
人、5 人と学びにくるようになり、また、他藩からも 5 人、6 人来る者があった。それらの
子弟に教授をして、この時期には岡本が塾長を担当した。ここに一小家塾の体裁を成した
のである257。塾は最初は 2 階建長屋の 1 戸で、階下には 6 畳の部屋に、畳が 3 畳しかなく



























                                                        
257 慶応義塾『慶応義塾百年史』上巻、慶応義塾出版社、1958、p. 22. 
258 慶応義塾『図説・慶応義塾百年小史―1858-1958』慶応義塾、1958、p.3 
259 慶応義塾『慶応義塾百年史』上巻、慶応義塾出版社、1958、pp.243-244 
260 慶應義塾［慶應義塾豆百科］No.8「義塾」という名のおこり（閲覧日 2016 年 3 月 14 日） 
http://www.keio.ac.jp/ja/contents/mamehyakka/8.html 
261 慶応義塾『慶応義塾百年史』上巻、慶応義塾出版社、1958、p.245 
262 慶應義塾［慶應義塾豆百科］No.8「義塾」という名のおこり（閲覧日 2016 年 3 月 14 日） 
http://www.keio.ac.jp/ja/contents/mamehyakka/8.html 




























                                                        
263 慶應義塾普通部 学校案内 慶応義塾の目的（閲覧日 2016 年 3 月 17 日） 
http://www.kf.keio.ac.jp/mokuteki.pdf  
この文章は、明治 29（1896）年 11 月 1 日に芝紅会館で開かれた慶応義塾旧友会での演説での結論であ
る。 
264 この現代語訳は『慶應義塾大学ガイドブック 2015』p.12、による。なお、このガイドブックは慶應義塾
大学のホームページでデジタル版を閲覧することができるが、2016 年 3 月時点で公開されているのは
2016 年版のみであり、同じ文章が確認できる。 
265 福沢諭吉『学問のすすめ』岩波文庫、1995、ｐ.52 
266 田中克佳「福沢諭吉の教育論論考」『近代日本研究』2、1985、p.472  
267 『慶応義塾之現況』慶応義塾、1911、p.18 
268 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912, 
pp.47－48 
269 福沢諭吉「文明論之概略」『福沢全集』巻 3、時事新報社、1898。この文章の解釈は、田中克佳「福沢























慶応義塾は学校の場所を 4 回移転した。1858 年初めに始まった義塾最初の塾舎は、江戸
鉄砲洲の中津藩奥平家中屋敶の長屋の 1 軒である。この中屋敶は「天和元年（1681）7 月 9
日に徳川家から下賜されたもので、その面積は川手東 70 間半、表門通り南北 81 間半、北
東の角榊原邸に接する処南北 52 間 2 尺東西 38 間、表門通り道幅 5 間 1 尺 6 寸、元来表門
通り北側道幅 3 間半、総坪数 4162 坪 6 合 6 勺である」（中津藩史）273。鉄砲洲初期の塾生
については、『福翁自伝』の中で、 








272 この 3 点のスピリットの解釈は、『慶應義塾大学ガイドブック 2015』p.13 を参考にした。 
273『慶応義塾百年史』上巻、慶応義塾出版社、1958、p.202  
274 福沢諭吉『福翁自伝』講談社学術文庫、2010、p.106 


















1863 年から 1870 年まで、塾生の数は以下の表 9 のように増加した。 
 
表 9：慶応義塾の塾生数の推移 
（出典：『慶応義塾百年史』、慶応義塾出版社、pp.218 – 230） 
年･月 入塾生の数 累計 
文久 3 年（1863）1 月 0 0 
文久 3 年（1863）2 月 0 0 
文久 3 年（1863）3 月 1 1 
文久 3 年（1863）4 月 2 3 
文久 3 年（1863）5 月 0 3 
文久 3 年（1863）6 月 3 6 
文久 3 年（1863）7 月 0 6 
文久 3 年（1863）8 月 0 6 
文久 3 年（1863）9 月 0 6 
文久 3 年（1863）10 月 0 6 
文久 3 年（1863）11 月 2 8 
文久 3 年（1863）12 月 1 9 
                                                        
275『慶応義塾百年史』上巻、慶応義塾出版社、1958、p.203  
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元治元年（1864）1 月 0 9 
元治元年（1864）2 月 2 11 
元治元年（1864）3 月 8 19 
元治元年（1864）4 月 0 19 
元治元年（1864）5 月 0 19 
元治元年（1864）6 月 8 27 
元治元年（1864）7 月 3 30 
元治元年（1864）8 月 0 30 
元治元年（1864）9 月 6 36 
元治元年（1864）10 月 2 38 
元治元年（1864）11 月 6 44 
元治元年（1864）12 月 0 44 
慶応元年（1865）1 月 3 47 
慶応元年（1865）2 月 4 51 
慶応元年（1865）3 月 4 55 
慶応元年（1865）4 月 10 65 
慶応元年（1865）5 月 6 71 
慶応元年（1865）閏 5 月 4 75 
慶応元年（1865）6 月 5 80 
慶応元年（1865）7 月 3 83 
慶応元年（1865）8 月 5 88 
慶応元年（1865）9 月 4 92 
慶応元年（1865）10 月 2 94 
慶応元年（1865）11 月 7 101 
慶応元年（1865）12 月 0 101 
慶応 2 年（1866）1 月 4 105 
慶応 2 年（1866）2 月 3 108 
慶応 2 年（1866）3 月 4 112 
慶応 2 年（1866）4 月 10 122 
慶応 2 年（1866）5 月 2 124 
慶応 2 年（1866）6 月 2 126 
慶応 2 年（1866）7 月 3 129 
慶応 2 年（1866）8 月 4 133 
慶応 2 年（1866）9 月 6 139 
慶応 2 年（1866）10 月 5 144 
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慶応 2 年（1866）11 月 20 164 
慶応 2 年（1866）12 月 5 169 
慶応 3 年（1867）1 月 6 175 
慶応 3 年（1867）2 月 11 186 
慶応 3 年（1867）3 月 10 196 
慶応 3 年（1867）4 月 13 209 
慶応 3 年（1867）5 月 7 216 
慶応 3 年（1867）6 月 6 222 
慶応 3 年（1867）7 月 6 228 
慶応 3 年（1867）8 月 11 239 
慶応 3 年（1867）9 月 5 244 
慶応 3 年（1867）10 月 2 246 
慶応 3 年（1867）11 月 4 250 
慶応 3 年（1867）12 月 5 255 
慶応 4 年（1868）1 月 3 258 






















11 月でこの学校も閉鎖された。「慶応義塾設立分塾願」で、『慶應義塾百年史』上巻、p. 538 
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表10：慶応義塾の塾生数（1903－1912） 
 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
理財科 177 228 303 410 553 660 835 907 987 1034 
法律科 38 53 59 56 45 44 67 81 82 81 
文学科 ― 4 9 10 11 17 17 19 20 14 
政治科 34 38 45 34 45 46 50 45 49 48 
予科 433 570 637 744 941 1065 1082 1157 1193 1223 
大 学 部 計
（A）  
682 893 1053 1254 1595 1832 2051 2209 2331 2400 
学目他（B） 2205 2426 2617 3029 3535 3891 4128 4235 4366 4691 












ある。その修業年限は 6 年間で、卒業者は無試験にて義塾普通部第 1 学年に入学する。こ
の幼稚舎の授業科目と授業時間数を表 11 に示す。 
表 11 を見ると、外国語（英語）の授業時間が 1 年から 6 年まで順次増加している。また、
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表 11：幼稚舎の授業科目及び 1 週間の授業時間数一覧278 
科目 
学年 
修身 国語 英語 算術 日本史 
日本地理 
理科 図工 唱歌 体操 合計 
1 2 9 1 5 0 0 1 2 3 23 
2 2 10 2 5 0 0 1 2 3 25 
3 2 10  3  6  0 0 1 2 3 27  
4 2 10  3 6 0 0 1 2 3 27 
5 1 9 4 4 3 2 1 1 3 28  
6 1 9 4 4 3 2 1 1 3 28 
 
次の普通部は中学の課程にあたり、修業年限は 5 年間である。この普通部の授業科目と
授業時間数を表 12 に示す。 
 










































































1 1 4  2 3 2  2   4           1 1 3 
2 1 4 2 8  2 2   4    2       １ １ 3 
3 1 4 2 9  1 2 2   3 3   2        １ 3 
4 1 2 2 9    2   3 2    2  2 2  １ 3 
5 1 2 1 9     2   2 3    2 3 3    3 
 
次に入るのが大学部で、当時の大学部の修業年間は 5 年、最初の 2 年を予科で次の 3 年
を本科で学んだ。まず予科の教育課程を、明治 36 年（1903）と大正 2 年（1913）を比較で




                                                        
278 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912, 
pp. 21 - 22 
279 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912, 
pp. 23－24 
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表 13：予科の教育課程280 
1 年時   2 年時   
 1903 年 1912 年  1903 年 1912 年 
授業科目名 週時間数 週時間数 授業科目名 週時間数 週時間数 






歴史 3 3 歴史 2 2 
地理 2 2 心理倫理又
は数学 
2 2 
論理 2 2 経済学原理 5 3 
漢文 2 2 法学通論 3 3 
数学 2 2 簿記 2 2 
日本作文 － － 日本作文 － － 
倫理 － 1 倫理 － 1 


























































































1 10 6 2  3   2   3    26  
2 10 6 2 2 2  2   2   26 
3 10 6  2   2 2   3  25 
 
 
                                                        
280 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912 
慶応義塾慶応義塾『慶応義塾百年史（中巻（前））』慶応義塾、1960 
281 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912, 
pp. 35 – 36 






































                                                        
282 慶応義塾編『図説・慶応義塾百年小史：1858-1958』慶応義塾、1958 
283 福沢諭吉『福翁自伝』講談社学術文庫、2010、p.218  
284 The Keio Gijuku University A brief account of its History Aims and equipment, The Keio University, Tokyo 1912, 
p.50  










4 月上旪、僕（ファン･ボイ・チャウ）は入学許可を得た 4 名の尐年を東京へ連れてい






















                                                        
285 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.158 
286 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, p.158  
287 南十字星訳「獄中記」、潘佩珠著；長岡新次郎・川本邦衛編『ヴェトナム亡国史他』平凡社、1966、pp.132-133 



























                                                        
288 Nguyen Hien Le, Dong Kinh nghia thuc, NXB Van hoa Thong tin, 2004, pp. 41 – 42 
289








なお、グエン・チュオン・トゥーは 1907 年としているが、『年表』の記述を検討したところ、1906 年秋
が正しい。 
291 Chuong Thau (ed）, “Phan Boi Chau nien bieu”, in, Phan Boi Chau toan tap, tap 6, NXB Thuan Hoa – Trung tam 
Van hoa Ngon ngu Dong Tay, 2001, Ha Noi, pp. 168 – 169.  










1907 年 3 月、ハノイのハンダオ道にドンキン義塾が開設された。創設のメンバーはルオ
ン・ヴァン・カン（Luong Van Can）、グエン・クェン（Nguyen Quyen）、ダオ・グイエン・
フォ（Dao Nguyen Pho）、グエン・ヴァン・ヴィン（Nguyen Van Vinh）、ファン・テゥン・
フォン（Phan Tuan Phong）、ズオン・バ・チャック（Duong Ba Trac）、ホアン・タン・ビ（Hoang 
Tang Bi）、レ・ダイ（Le Dai）、グエン・ヒュウ・カゥウ（Nguyen Huu Cau）などであった。
このうちルオン・ヴァン・カンは校長、グエン・クェンは塾監として活動した。 
ドンキン義塾と命名したことについては、チュオン・トゥーは「東京義塾の名がやはり






ト（Dao Trinh Nhat）の『ドンキン義塾』は、グエン・クェンの回想として、 
最初に私（グエン・クェン）は学校をどのような名前にすれば良いかわからなかった。
ダオ・グエン・フォ（当時の『大越新報』295の主筆）とともに相談し、ドンキン義塾












松崎欢一編『福沢諭吉論の百年』慶応義塾大学出版社、1999、pp. 264- 265.  
295 新聞の名称。ベトナム語では Dai Viet Tan bao。 
296 Chuong Thau, Dao Duy Man (ed)“ Dong Kinh Nghia thuc”, in, Dao Trinh Nhat Tuyen tap tac pham, ,NXB Lao 
Dong – Trung tam Van hoa Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi , 2011, pp. 548 – 549 




ドンキン義塾は 1907 年 3 月に男女各 1 クラスずつ（学生数 60－70 人）で発足し、5 月に
はフランス当局からの正式認可を受けた。ドンキン義塾の開設に関して誰がフランス当局
へ許可証を提出したのか。グエン・ヒエン・レは、グエン・ヴァン・ヴィン、ファム・ジ

















5. 1 週間に 1 回演説をする。演説の内容は教育、科学の問題である。 
6. 私たちはドンキン義塾を開く体験、ドンキン義塾の運営が成功したら、チュンキ・






                                                        
297 Nguyen Hien Le, Dong Kinh nghia thuc, NXB Van hoa Thong tin, Ha Noi,  2004, pp. 50-51 





301 Chuong Thau, Dao Duy Man (ed), Dao Trinh Nhat Tuyen tap tac pham, NXB Lao Dong – Trung tam Van hoa 
Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi , 2011, pp.552- 553 






















ァン・ヴィン、ファム・ジュウ・トン（Pham Duy Ton）、グエン・バ・ホック（Nguyen Ba Hoc）、
ブイ・ディン・タ（Bui Dinh Ta）などがフランス文とクオック・グを担当した。そして、チ
ャン・ディン・デゥック（Tran Dinh Duc）、ファン・ディン・デォイ（Phan Dinh Doi）は歴
史、地理、算術などを教えた。この他に多くの学者が無給で教えに加わり、そのなかにフ




ズオン・バ・チャック、ルオン・チック・ダム（Luong Truc Dam）、ホアン・タン・ビ（Hoang 
Tang Bi）、グエン・クェン、ファン・チャウ・チンなどグエン・クェンの演説には次のよう
な言葉があったと記録されている。 
                                                        
302 Chuong Thau, Dao Duy Man (ed), Dao Trinh Nhat Tuyen tap tac pham, NXB Lao Dong – Trung tam Van hoa 
Ngon ngu Dong Tay, Ha Noi , 2011, p.550  
303
 Nguyen Hien Le, Dong Kinh nghia thuc, NXB Van hoa Thong tin, Ha Noi, 2004, p.54 
304 Dang co tung bao, No 799,  27 /4/ 1907 
305 Dang Co Tung Bao , No 822 、17/10/ 1907 。2 名の教師はフランス語、漢文、女性の家事を教え
たという。 










この他宠伝班では塾の機関誌として『ダンコテゥンバォ』（登古叢報：Dang Co Tung 




















                                                        




307欠名、「Ve Dong Kinh nghia thuc」,in, Chuong Thau (ed), Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, 
tap 2, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, p. 851 
308 Chuong Thau (ed), Dong Kinh Nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, p. 
96  
309
 Chuong Thau (ed), Dong Kinh Nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010、
















表 16 ドンキン義塾が印刷・発行した教科書・図書一覧 
No 教科書名・書名 著者 内容 その他 




















                                                                                                                                                                  
pp. 64 – 65  
310
 Chuong Thau (ed), Dong Kinh Nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, 2、NXB Ha Noi, Ha Noi, 
2010、 
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ッピンの歴史が
書かれている。 





















































































もあったのである312。ハノイにはドン・ロイ・テ（Dong Loi Te）、ホン・タン・ヒュウ（Hong 





塾：Mai Lam Nghia Thuc）、ゴクスエン義塾（玉川義塾：Ngoc Xuyen Nghia Thuc）などが開
校した。さらに、ドンキン義塾の影響は各地方に広がり、例えばハドン（Ha Dong）、ソン










                                                        
311
 橋本和孝「東遊運動から東京義塾へ『文明新学策』を中心として」、pp.121 – 122  
312
 Chuong Thau (ed), Dong Kinh Nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1、NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010、
pp. 78 
313 Nguyen Hien Le. Dong Kinh nghia thuc, NXB Van hoa Thong tin, Ha Noi, 2004, pp. 120 – 121  
314岡田建志「マイラム義塾―20 世紀初頭のベトナムにおける―私塾の实態」『日本・東アジア文化研究』
第 1 号、2002 
315 Tran Van Giau, Dinh Xuan Lam, Nguyen Van Su, Lich su Viet Nam tu 1897 den 1914, NXB Xay dung, Ha Noi, 
1957, pp. 232 – 233 










年 8 月 29 日付の『ダンコテゥンバオ』（登古叢報：Dang Co Tung Bao）という新聞に載った
ホアンマイ社のマイラム義塾設立についての記事である。それには、 
今年の 3 月のある日、この村の文紳、豪目たち 60 人以上が誘い合わせて集まり、一同
は、村のディンに学校を建てて学業を助け、「マイラム義塾」と名付けてお互いに教え、
村内の年尐の生徒たちに教えるために、家産を拠出することに賛成した。318 













ンキン義塾開校から 7 か月後に作った義塾なのである。 
ハドンでは４つのドンキン義塾分校が設立された。1 つ目の分校はホオアデック（Hoai 
Duc）府トンカン（Thon Canh）村に建てられ、ド・テゥット（Do Thuat）、グエン・シワン・
ヴゥ（Nguyen Xuan Vu）、グエン・ディン・テゥエン（Nguyen Dinh Tuyen）などがこの分校
を組織した。彼らは民衆から寄付を募り、新聞を買い、机、いすを作った。この義塾では、
毎月 2 回「評文」（ビンヴァン：Binh Van）が行われた。「評文」では迷信を排除し、工芸技
                                                        
316 ベトナムにおけるディン（Đình）は行事の時、村の人が集まる場所。 
317 Tran Huy Lieu (ed)、Lich su Thu do Ha Noi, NXB Su hoc, Ha Noi,1960, p. 126 
318 Dang Co Tung Bao, No.815,  29/08/ 1907. 
319 Dang Co Tung Bao, No. 822、17/10/1907  
320 Dang Co Tung Bao, No. 821、10/10/1907 
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術が推奨された。2 つ目の分校はホオアデック府タィモォ（Tay Mo）村に建てられ、グエン・
ヒュウ・トアン（Nguyen Huu Toan）、ドォ・ダム（Do Dam）、ド・ロイ（Do Loi）などが分
校を組織した。毎月 2 回演説が行われ、新聞読書会が設けられた。3 つ目の分校はダンフォ
ウオン（Dan Phuong）県ダンホイ（Dan Hoi）村に建てられ、グエン・ヴァン・ホアンが分






県ディスゥエン（Dinh Xuyen）村でドンキン義塾の一人教師（Nguyen Canh Lam）はクラス
の組織はドンキン義塾の規定を作った。ヒュンエン（Hung Yen）省でヴァンジャン（Van 
Giang）県、イエンミ（Yen Mi）社などらによって小さい義塾が設立された。この義塾では
















                                                        
321 Chuong Thau, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, pp. 82 
– 83 
322
 Chuong Thau, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, pp. 8 
83－84 
323
 Chuong Thau, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, pp. 8 
84－85 
324
 Chuong Thau, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong Kinh nghia thuc, tap 1, NXB Ha Noi, Ha Noi, 2010, pp. 8 
86． 
325三田演説会はこのサイト http://www.keio.ac.jp/ja/contents/stained_glass/2000/225.html 参照 
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アンナンの地図（1888 年） 
出典：フランス国家図書館（Bibliothèque nationale de France） 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439722p.r=annam 
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コーチシナの地図（1906 年） 
出典：フランス国家図書館（Bibliothèque nationale de France） 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530607462.r=Cochinchine 
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ドンキン義塾の教科書『国文習読』の中表紙 
出典：Chuong Thau (ed).「国文習読」（Quoc Van Tap Doc）, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong 
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出典：Chuong Thau (ed).「国文習読」（Quoc Van Tap Doc）, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong 
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出典：Chuong Thau (ed).「国文習読」（Quoc Van Tap Doc）, Dong Kinh nghia thuc va Van tho Dong 
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ベトナムにおけるファン・ボイ・チャウの足跡 
出典：Vinh Sinh, Nicholas Wickenden(translate), Overturned Chariot the Autobiography of Phan 
Boi Chau, University of Hawai, USA, 1997 
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出典：Vinh Sinh, Nicholas Wickenden(translate), Overturned Chariot the Autobiography of Phan 
Boi Chau, University of Hawai, USA, 1997 
 
 
 
 
 
 
